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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
ItEAL DECRgTO
A propuesta de Mi Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda derogado el decreto de 1.° de
noviembre último, por el cual se suspendieron en la Pe-
nínsula é islas adyacentes las garantías expresadas en los
artículos 4.°,5.°,6.° Y 9.°, Y párrafos primero, segundo
y tercero del 13 de la Constituéión de la Monarquía,
Dado en Palacio á n"ueve de marzo de mil novecien-
tos uno.
MARíA CRISTINA ~




Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preve-
nido ep la real orden de 14 'de octubre de 1899.(D. O. nlÍ-
mero 228), el Rey (q.D. g), yen BU nombre la Reina' Re·
gente del Reino, ha tenido á bien diflponer que se inserte .~
continuaciÓn el cuadro demo~trativo de las vacantes ocurri-
das en el Ejército durante el mes antprior, y.de la forma en
que han 13idoprovisths en lflspropuestas reglamentarias del
corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.
i." "' 'c,'o (De la Gaceta). Señor•.•
CUADRO DEMOSTRATIVO de las' vacantés ocurridas en el Ejército dur.ante el mes anterior, y de los turnos á que ha corres-





Arma. Empleos Motivo Tumo
PROVISIÓNÓ vacante,s' NOMBRES de la vacante á que correspondecuerpo'¡ la adjudicación
E. M. Gral. 'IGral. de divi-
sión ., •..•• D. FabiO,AtllnaEchevarría ........ Fallecimiento .. Ascenso ••••••. Por proveer.
...
E. M. dell
Ejército •. » - - No o'currió'vacante que proveer.» » ~
Ala barderos I
"
» ~ ~ Idem íd.
T. coroneL •. D. Leoncio T.ruretagoyena Eraso .... Fallecimiento. , Amortización •.• ~
Otro........ » Franco Alvarez Arenas.......... Retiro ......... Ascenso....•... D. Antonio 8~lllzar López, coman
Otro...•.... » Ro.drigo 'Medina E8quivel. .•.... Idem...........
dante más antiguo en coudiéiones.
Amortización... ~
Comandante. » Eugenio González Duque•...... Fallecimiento•. Ascenso••...... D. José Banadas García, capitá
, Otro.•...... Domingo González Alonso ....•. f;eparado del ser-
más antiguo en condiciones.,
I
vicio......... Amortl zación•.. :1
Infantería •• Otro........ ~ Ignacio Ramos de la Rua ••••... Retiro •••• ; .••. Ascenso•••••••. D. Luís García Pallies, capitán má
antiguo en condiciones.
Otro........ » Gregorio del Río Robles ••••..•• Idem........... Amortización... »
Otro••••••• ; , ~IngreSO en InVá-! ¡D. Manuel Borja Cauz, capitán má» ;renaro Ramiro Purás... • • • • • • • • lides ...••••. Ascenso....... ~ antiguo en condiciones. ,
Otro........ I Manuel Chaves Cistué•••....... Fallecimiento.. Amortización... »
Otro•••..• " » Juan Seguí Verdú .•..•••...•••. Retiro .••••.... Allcenso........ D. Hermenegild? Tuya Gon~~I~Z,ca
pitán más antlguo en con lC unes
Otro ..•.•.•. » Seba,stián Mejuto Vázquez •.•.•• Idem•••••••.•• Amortización... . 'Ti •
Otro........ » Antonio Salazar López •.••..••• Ascenso ••..••• Ascenso ••..••• D. "Francl~co Ruiz.Am~r, capltá
J ' más antiguo en condiOlon911.
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D. Carlos Medina Alvarez, capitán
más antiguo en condiciones.
:)
D. Juan Butler Gutiérrez, capitán
más antiguo en condiciones.
l)
D. Antonio Boya Capbllmch, capi-
tán más antigno en condiciones.
D. Francisco Ruiz y Ruiz, 1.er te-




Otro. • • • • • •• • BaIdomero Moren'l Nassl.. . . . • •. Fallecimiento:. Amortización...
Otro. • • • • • •. » Pedro GonzáIez AnIeo Gil...•.•. Idem Ascenso••••.••.
Capitán..... »José Barradas Garcla Ascenso ~. Idem ..
Comandante. D. Francisco Iniesta Gómez...•.••• Fallecimiento•• Amortización.:.
Utro........ ) Caaimlro López AI'royo .• o ••••• o Retiro •..••.•.• Ascenso .•••••.
Otro........ :i\ Vemncio Conesa Cafias [dem Amortización.•.
Otro........ »José Hernández Vallés Idem Ascenso..••.•••
Otro .••••••• »Angel Vázquez GODdlez ..•.••.. Fallecimiento •• 1." de amortiza·
ción......... )
» José Spguí Bataller Retiro 2.a de ídem..... »
» Luis Garda Paules.. •.••.•••• Ascenso ••.•.. ' 3.a de ídem..... \ »
~ M.anuel Burja Cauz............ Idem Ascenso ••••••• D. Juan Verd Sastre,1.er teniente
• _ más antiguo en condiciones.
Otro •••••••. ) Pedro Duarte Andájar•.•.•••••. ¡Li~:~~~~.~~S.~l~:(:i~:.~~~.r~~z.a.-( . »
Otro........ »Eladio Canseco Carnlago " ...•. Retiro 2. 90• de ídem •.. '1 l>
Otro... •.•. >} Hermenegildo Tuya Gunzález ••• Ascenso ..••••. 3." de ídem •.••
1
J
Otro .•.••.•. »Francisco Ruiz Amor •••••.••.•. ldem Ascenso ...•.•. D. Miguel Escoll Romero, l.er te-
- 'nientemáBantiguoencondiciones.
Ot t Nicolás Alvarez AmeJ·eiras .•.... íSep~r.adodelser.¡l.R .de amortiza.¡ ,.
ro.. •••••• I vICIo ....•..• í clon ...•..... (
Ot.ro. ••• . . .. • Fulgencio Garcfa lnclán ......•. 1Retiro /2," de ídem , 't
Otro. ~ Carllls Medina Alvarell: Ascenso 8." de ídem..... ~
. (Ingreso en Invá· A lD. Isidoro Azcona Agullar, 1.el' te->tro........ ~ LUlS Castro Sánchez .........•.. l ll'd scenso......... t á t' di .\ os ., .•.••• nlen em san IgUO en con ClOnes.
Otro •••• :... ¡) Juan BuUer Gutiérrez ......•••• Ascenso ••••••. l.& de amortiza-
ción......... »
ltro •.•.••. l> Antonio Boya Capblanch. ',' ..•. Idem 2.& de ídem •. " . J
l,er Teniente t Francisco Ruiz Ruiz ldem....... • .. Ascenso, ••.•••. D. Isidro Valen Penalva, ~.o te.
niente más antiguo en (;ondiciones.
Otro........ J Juan Verd Sastre Idem Idem ..•••.•••• D. Salvador Ramón Benítez, 2.° te-
niente más antiguo en condiciones.
Otro ••.••••• ) Francisco Fernández Alarcón ••• Fallecimiento •• Idem •• , ••••.. D. Fermín Pescador Sánchez, 2.° te·
niente más antigllo en condiciones.
Otro........ ,. Miguel Eacoll Romero .....•.... Ascenso ••• , ••• Idem••.•••••.•. D. Manuel Lópeil Fernández, 2.° te·
nlEmt~másantlguoencondiciones.
J é Ot A ., ¡Lic'lUcia absoIu· Ide ID. Miguel Derqui Guitard, 2.° tenien-Otro. •• • • . .• » os ero parlclo...... . . . . . . tao. . . • • • • • . . • m .•• , ( te wás an~iguo en condicioDee-.




t Gahino Vinnesa La,blanca, .•.. ' Idem•....•.•..• Amortización••.
» Migue.l Eyaral~r Elía '" {dem jAscenso • ~ .
l> FrancIilco SubIliS Lasietra, ..•••• Ascenso ., •••••. AmortizacIón .
sae
Otro: ...•.• '1 ) Domingo Casanova ~oyo .••..• ' Idnm.:.: •..... Amortización...
Capitán...•. l> -José Herl'án Panguslón .•......• F"lleclIDlento •. ldem ........••
Otro. , , ..•.. » Vicente Santamaría Sáez... , .•.. HetÍl'o .••..•..• Ascenso••..••. ,
Otro. , .••• " »Romualdo Sierra Corrl\les ••.• ; .• Idetn .•...•••• , Amortización ...
Otro........ ) José Elices Celma•............. Ascenso .•.••• ,' Ascenso...••...
Comandante. » O1all0 Sánchez Sánchez •• , •....• Retiro ••..••.•. Iuem••..•..•.. D. Francisco Castrlilón Pareja, capi-
tán más antiguo en condiciones.
)
~
D. José Elices Oelma, l.er teniente
más antiguo en condiciones.
Otro., •.•••. »Mal'lano Fernándpz Llama"' ldem.......... Amortización.. , '.
Otro. •. • • •.. ,. Francisco Castrillón Pareja " iscenso Ascenso ..•••.•. D. Pedro Iñlgo Mingnera, Ler tenien-
te más antiguo en coudiciones•.
Otro........ »Eugenio Gatc(a Revuelta •••••.• Retiro .•....... Amortización... »
0tro••..•••• ) LuÍ9 Gallur Pedrós Fallecimiento Ascenso -. .. D. Francisco Subias Lasiel'l'a, l.er
tente. más antiguo en condiciones.
l.er teniente. »Benito Pereira Vargas Idem ldem........ D. Anacleto GirbauPalau, 2.0tenien·
te más antiguo en condiciones.
Otro .•.••... ;} Mariano Náfiez Herrero ..••.•• , ldem ••.•••..•. Amortización... J
Otro ••••.••• ,. SImón Cuesta Ciruelos ldem Ascenso D.AntonioBarciaOlmedo,2.0tenien-
te más antiguo en condiciones.
»
D. José Moya Fernández, 2.° tenien-
te más antiguo en condiciones.
»
D. Juan Estrella Desiderio, 2.° te·
niente más ltutiguo en condiciones.
Otro, . . . . . .. I Pedl'O lfilgo Min!\'uel'l'1 . , .•.••.•. Idem•.... , .• ,. _ Amortización... »
Otro.. • . . . .• J Ignacio Masedo Moreno _. Retiro, ••....•• Ascenso.. ., .•. D. José García Rojo, 2.° teniente más
antiguo en condiciones.
t
D. Eugenio Sanz Rico, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
»
». Pedro Cebreaos García, 2.0 tenien.
te.más antiguo en,condiciones.
»
D. Francisco Sobalar García. 2,° te·
niente míÍs antiguo en condiciones.
l>
D. Moisés Martínez' Bocos, 2.° te-
niente más antiguoep condiciones.
,.
Otro........ • Alpjandl'o Barrero Arconee••••.• [dElm •••••••.•. Amortización•..
Otro.... •• .• ) José Alvarez DeJglldo••••••••••• Fallecimiento •. Ascenso•..•....
Otro.. •. ••.• » Félix Lacalle Andrés .... , , ••••. [dem ....•.•.•
Otro ••••••. , • Pedro Mostazo Mufioz •.•..••••. Idl:lm ••.••••••
Otro........ • GRspar Gal'cía. Sánchez ..•..•••• Retiro •••••. ,.' Amortización.•.




Otro .••..• ',' »Remlll:lo González PeraIonso ..•• Retiro •..•.•••• AmortÍl':a'Jión .
Infantería. o Utro l) BIas Pechero Estévez [dem Ascenso .
CE. Ro) •••
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0tro »Emilio Marín Valcárcel. Baja en el'Ejér-
cito.. . • • . • • •. Amol·t!zaclón•••
Otro »Eladio Monedero Gallo Retiro ••.••••.• Ascenso .
. »
D. Benito Torres Linares, 1,er te·
niente másantigno encondiciones.
Amortizacion.. . »
Ascenso••.••.•• D. Fermín de Saleta y Victoria 2.° te.-
nienteroásantigllo en conrliciones.
lclem •.•••.•.• ;¡D..Antonio Gón~ez Romer.0\ ~.o te·
nientemás antIguo en condl(aones.
D. Cal'los Palanea MarUm,z F"rtún,
Idem... •. . ••• . 2.0 teniente mas antiguo en l'on-
. didQnl's.
Idem D. Ildefonso Sánchez Anitú'l, 2 o te·
nientfJ máBantlguoenc(Jndiciones•
Otro ••.••• " :. Benito Torres Linares... , • , • . • •. Asoenso•.•••••.
Otro ...••. " »Ramón Pagola Andueza •. . • • • •. Ascenso ••...• ,
1.er teniente. » Juan Shelly Castdllón ••• , .••••. Idem •••••••••',
Ot.ro.. ••••.. 'j Francisco Moyano Ramos.•••••• Retire ••••••••.
Comandante. D. Manuel Pinto Benítez •••••. " • '1 Retiro... •• • •• •. Idem........... » •
Otro J Luis León de la Torre ldem Ascenso D. Ramón Pagola Andl1eza, capItán
más antiguo en condicioues.
Otro. ••. . .•. J Ricardo Rodríguez Ochoa " Fallecimiento •• Amortización... :11
Capitán..... » César Malo Romeo ·luero •••••..••• Ascenso D; Juan Shelly Castl'illón, 1.er te~
nientemás antiguo en coudiciones.
.Otro........ ) Jullán Lanoca Molina Fallecimiento .
{
Caballería••
Comandante. ) JQsé Enl'Íquez Alonso .•.•.••••• Retiro ••..•••.. Amortización•.•
Otro. • • • • • .. ) Fernando Mijares Garcia •••• '" Idea Ascenso •••••.•
Capitán..... »Clemente Alvarez de Lara.••..•. Fallecimiento A!ywrtización••.
Oh'o.... ..••• ) Julián Mufioz Donaire••..•.•••. Retiro ••••..••. Ascenso•••.••••
Caballería
CE. R.) ... \O],~~Ot·.e·n'l:e·ll·t·e'. l) José Navarro Pingal'rón García •. Ascer.so•.•...•. Amortización.•.
• Ralmundo Estf>blln Llorea... • }{etiro ..••...•. Illem •.•. , .••..
Otro .•• >.... l) Felipe Sotelo Sánchez ldem Ascenso ••••••.
Otro .••••••• )} Ruperto Sierra y Ramos .••.•••• Ascenso•••••••• Amortización••.
Otro........ l'> Manuel Tones AntoUn '. Retiro •••••••• Ascenso .
Otro••••.. " J Cesáreo Dominguez Escribano••• ldero •••••••••• Amortización•••
)
D. José Navarro Pinl):!\rJ'óll y Garcís,
capitán lliÍls llntigno en COIHticio·
n6fil:
)




D. Ppdro García Alcón, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
»
D. Enrique Cerrudo Prieto, 2.° te-








t· Santiago Pirla Sssot, ldem ••.••.•..• Idem· ...•..•.••
J José Castropol Trelles ..•.•..•. , Fallecimiento... Ascenso., •••.•.
t.. Ernesto Bonafé CaU«;>t ••.•••..•• ldem.••••..•••• Idem ••...•..•.
)o EmUlo Navascués y de Gante. ,. Ascenso......•. Amortización..•
~
D. Emilio Navascués y de Gantp, ca·
pitán más antiguo eu condiciunes.
D. R"fael Carbonell Morán, l.er te·
nientemás antiguo en condiciones•
»
IngenIeros•. I No ocurrió vacante que proveer.
¡Coronel•..•. »Guardia Ci· T. Coronel.. )vil•.••••. Capitán .. '.' '. J
l.er teniente. )
Enrique Galin.do. CaBtán ..••.... Retiro ..•••..•. Amortización•..
José Sanjuán Farnández '" ldem ldem ~ '••...
Ram.~~ Ca!;utd.eb!\A.I}~.~bó Idem. ": " ldem ..
Ignacio Fernández~..••••• ldem....... • . •. ldéln: ....•.•••
lcomandllnte.Capitán ••••Carabineros .)1.er teniente,
'Otro 2.°.....1 .
~ Ginés M~ndezMartinez .... ~~ ... Fallecimiento .. Ascenso.... ~ •.• D. AlejsndroVllla1'l'ealSevmano,ca~
piten más antiguo en condiciones.
,\) Alejandro Víllarreal y Sevillano. Allcenso ldem D. Eustaquio Alhro y Molinll, l.erte.
niente más antiguo en condiciones.
» Eustaqnio Alfaro y Molina .•.•••• ldem •••••••••. Idem •••••••••• D. Arturo López J. Cllstro, 2.° tenien.
te más antiguo en condlclOnNI.
» Arturo López y Castro •••..••••• ldero 2.11. de ascenso •• Corresponde al turno del Colegio.
E. M. de Pla'l




Inválidos... C d t¡oman an e.Capitán•.•••
l.er teniente.
I
» Angel Beraud y Maina•.•••.••• Fallecimiento •• AscensQ ••• , ••• D. José. Góngora Pafia, tenif'nte coro.
nelmáil antiguo en condicional.
~D. Felipe Blanco Calvente, comisa·)) JO&lé G6ngora Pelillo••••...•••••. Ascenso ••...•. ldem.... •.•. •••• rio de gueullo de 2.& más antiguo. en condiciones.
» Felipe Blanco Calvente ••••••.•• Idem•••..••.... ldem ••..•.•.•• D. Martín Marljuán Blanco, capitán
más antiguo en condiciones.
:. Martín Marijóan Blanco•••••••• ldem ldem .•.•..•.•. D. Evariatl.Domlngo Manuel, l.er te.
nienten.,ás antiguoencondiciones.
» Evaristo Domingo Manuel Idero ldem •••••••••• D. Banigno Carreira Andrade, 2.° te·
nientemás antiguoen condiciones.
Administra-)
ción Mili· Oficial 1,0. •• • Francisco Sagarminaga Castera..
tar....... Fallecimiento •• ,AmortizaciÓ'll. ~
Sanidad Mi.¡SU~~fc~c~~1» Rafael Piernas Hurtado Idem ldem•••••••••• ,
litar...... 2.& ..


















Sanidad Mi.~Méd.O mayer D. Elías Con y Tres •••••.•.•••••.• Retiro .
litar. • .• ,Otro 1.0. • • .. ) José López Castro .••••.••••.••. Ascenso.•..••.•
I
Ascenso " .•••. D. José López Castro, médico 1.0 más
antiguo en condiciones.
Idem .•.•••.•.. D. Domingo Coma Ajuría, médico 2.(>
más antiguo en condiciones.
Jurídico••• 'IAu dit or de • Mariano Medina Cabezudo... : •. Fallecimiento.. 2.a de amortiza-
brigada... ción.. .••... )
, , ' tSin adjudicár, porno existir personal
T. Vicario. '\') Ildefonso :Martinez Fernández .•• Retiro. • •• • . ••. Ascenso....... en cond~cionEls para el ascenso, y
se cubte en comisión.
C á
}
por cubrir en) ,0
apell n ma'l ) Mariano Calvo y NUfio .... • .. • • comisión lava· IIdem .•• ~ ...... íD.~Matías~érezDescalz?,~apeUán1.
yor•.•..•. ) cante anterior)' ~ más antiguo en condICiones.
·CuerpoEcle· Otro 1.°..... ) Fernando Amores' Cornejo ••.••• Fallecimiento•. Idem ..••••.••. D. Rogelio Tenreiro González. cape
si ásti ,llán2.°niásantÍguoencondicionee
delEjérci· Otro........ • MaUlls Pérez DescI101zo .••.•••••• Ascenso •••.••. Amortización... •
t6 ..•••.• Otro .•••••.. »Gabriel Mllgafia Luna Retiro .••••.•.. Ascenso .•••••. D.. Guillermo Puig SalvA, capellán
, 2.B más iúítigno en condiciones.
Otro'2.0..... :¡. Rogalío Tenreiro González •.••.• Ascenso Idem.•.•.•••.. D. :Basilio Pérez Mendoza, opoHitor
aprobado en condiciones.
Otro........ » Guillermo Puig Salvá Idem Amortización... )








" (Otro 3.° .....
) 'EzeqUiel Go~zál~z Rig~ber~ .•••• Re4liro ...••••. '¡AmortizaCión•.. 1 ~
) Mignel GarCIa LlIDorte /dem " Idem 1 )
J' Enrique Lanibea de Pablos . \Pase á ree.mPla-l Asce so. .' , D. Jul.io Val,:erde y Prior,prof6l!ór
. •••• 1 zop.)renfermQ\ .. n ••••.• ~ 3.° más antiguo en condiciones.
) Julio Valverde Prior ••••••••••• IAlilcenso •...••. Idem ••••.• ; ••• D. Inocencio Rodríguez Escudero,










» ) No ocurrió vacante qU~ proveer.
Idem.
Idem.
Oficinas Mi./oficial 2,°;.. J Ramón Verger y Gómez Pedroso. Fallecimiento,. Ascenso ..•..•. D. Juan Jiménez Rub, oficial 3.°
más antiguo.en condi~iones.
litaree •.. Otro 3.° •• "'1 J Juan Jiménez Ruiz., .•..••••••. Ascenso •••..•. Amortización... »
RESUMEN de las vacantesádjudicadás en·el precedente cuadro .al turno de amortización.
© Ministerio de Defensa
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NOTA. Además han ocurrido en las última!! clases de cada arm~ ó cuerpo la~ vac~nte~ detalladas á.c.ontinuación, que quedan sin
cubrir en la escala activa, hal!!ta la salida de oficiales .de las respectiVI:IE¡ academias ó mgreso por Oposición y que, en cuanto P. las re.
llirvas, DO han de proveerse, y por lo tanto, se amortizan. .
4 _
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MOTIVO DE LAS VACANTES TOTAL
IEstado Mayor....... : •••• Oapit4n ......
Infanteria••••••••••••••. 2.° teniente ••.
Caballeria • . • • • • • • • • • • ••. Idem•..••••••
Artilleria ••••••••.• .. .. l,er teniente...
Ingenieros.••••.••••••.•• Idem.•••. ·••••
Guardia Civil••.•.•••.••• 2.° teniente ...
Carabineros.. . . . . • • . • • . .. Idem.•..••••.
& A"~ Adminir:;tración Militar ••. Oficial 3.°., •••~va.. •••• 1M d" Méd' 2 °S 'd d M'l't e lema. lCO. •• •am ~ 11 al'. Farmacia Farmac.o 2.0 •
J uridico • • • • • • . . . . • • • . •. T. Auditor 3.a.
Cuerpo Eclesiástico .•••••. Capellán 2.°••.
Veterinaria. • • . . • • • • . • . •. Veterinario 3.°
Equitación .•••..•...•••• Profesor 3.° .•
Celadores de fortificación. 'lcelador de 3.a .
Oficinas militares .••.•••. Oficial 3.0 .. •••
. Sun~a . . • .. • .. • .. .. .. • .. .. • • .. .. .. .... .. ....
\
Infanteria. • . • • . • • • • . • • •• 2.0 teniente ••.
- Oaballería ..••••.••.••.•. Idero .
Artilleda••..•.••••..•••. ldem•.•••••.•
ReMerva Ingenieros, •••••••••••.. Idem•••• : ••••
... ',GUardia Oivil .••.••...•. Idem .
Adroinjstrnción Militar.... Ofichtl 3.°.•• ;
Sanidad Militar •••••••••• Ayudante 3.°..
Suma..... 4 .......................... • ,......
Madrid 11 'de marzo de 1901.
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Excmo. Sr.:' Según participa á est. Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, falleció el día 9 del corrien~
W~ tnl. ~<.<Qt~,.~ g.~y.~J.l!o~, d~ ~rig.~~.&. d~. lll. Se~~ió1?-_ de
Res@If~~d!tl:~doMayor General del Ejército, D. José In~
;;.~ . .'
De real orden lo digo á t¡. E. para iU conocimiento y
lines correspondientes. -Diosguáide á V. E. muchos afiOi.
lktI.id. Xi; de,mllil'zo 00 1001. .
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'0
E:lOcmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi·
tán general de Castilla la Nueva, falleció el día 9 del corriente
:rp.ee, en esta corte, el general de brigada de la Sección de
lteaerv¡¡. d~l Estado Mayor General del Ejército, D. Carlos
Garcia P.rieto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de marzo de 1901.
WEYLE~
SeñorPresidentEtdel Consejo Supremo de Guerra y M4riJ;¡.a.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi.
tán general de Csstilla la Nueva, falleció el dia 9 del corriente
mes, en esta corte, el general de brigada de la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército, D. Fernando
.d8.la.-V,.Incl.á.n. y.BaIma..
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines correspon~ Dios gllaJ:de tí V. E. muchos añoe.
Madrid 11 de marzo d.e 1901.
WEYLElIt
Señor Presidente del ~nsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
B!lCCIÓ~ DE lS'fADO 1U.YOR y CAKPA~A.,
ASCENSOS'
Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo di
oflcial segundo, en propuesta reglamentaria de ascensos, al
que lo es tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinal!l Militares,
D. Juan Jiménez Ruiz, con destino en este Ministerio, que es
ellllás antiguo de la escala de- los de su clase y reune con·
diciones para el empleo que se le confiere, en el que dis-fru·
: tará la efectividad de 23 de febrero próximo p~do.
De .:real orden 10 digo á V. E. para SU conocimiento y
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. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.
WEYLER




- íÜ,cmo. Sr..: En vlilta de la instancia promovida po::?
el capitán del regimiento Infanteria de la Reina núm. 2,
D. Victoriano Garct~ Rodríguez, en súplica de que, para los
efectOfl de retiro; fe.le acredite mayor abono de tiempo que el
que le fu~ cóncedido por real orden de 28 de noviembre de
1896 (D. O. núm. 271.), el Rey (q.l). g.), y en su nombre
la Rdna Regente del Reino, de acuerdo' conio informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero
últimn, ",e ha servido d€seli-timar la petición del interesado,
que dt-berá atenerse á lo resuelto en di~ha soberana dispo.
sición.
De real orden lo digo á V~< E. para en conocimiento y
demá15 efectos. Diol! guarde á ' V. E. mucho! años. Ma·
fu id 9 de marzo de 1901. '
WEYJ,ER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Comejo Supremo de Guérra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la Comisión liquidadora del regimiento Infante-
ría de la Hilbana núm. 6(\, afecta al de Pavia núm. 48, Dqn
Víctor Martínez Lorenzo, en súplica de que, para los efectos
de retiro, le sea abonado la mitltd del tiempo servido en la
isla de Cuba, á partir de 1.0 de mayo de 1889, en que, como
primer teniente, ocupó destino de plantilla, hasta fin de
agosto de 1894, fecha de SU baja en dicha Antilla; y resultan-
1 do que al publica.rse la ley de pases á Ultra.mar de 19 de JU-
í lío de 1889 (C. L. núm. 344), se hallaba IÜrviendo en el re·Iferido distrito en la citada clase de primer tenient.e, en el
\
cual empleo regresó á la Peninsula en 1894, sin que, por'
lo tanto, puedan serle aplicables los beneficios que concede la
! real orden circular de \) de marzo de 1895 (C, L. núm. 71),
i el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
,1 no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de.
IGuerra y Marina en 5 de febrero próximo pasado, se ha ser·vido desestimar la petición del recul'rente, por carecer deIderecho á lo que solicita. -
" De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos añol!. Madrid
9 de marzo de 1901.
. WEYLER
deñor Capitán general de Andaluc!a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Maraa.-
. ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria, de ascensos, á los
jeftos y oficiales de Infantería comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Antonio-Salazaro López y ter·
mina con D. Antonio. Lence Rodriguez, por ser loa más ano
tiguos de BUS respectivas escalas y hallarse .declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere
de la efectividad que en la misma se les asigna.
Dfl real orden lo digo á V•. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Ordena~or de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de'las islal! Ba.
learee y Canarias, Comandantes generales de Ceuta y
Melilla y Director de la Academia de Infantería.
Relación que 86 cita




Comandante... " Reg. de Soria núm. 9...•••.. D. Antonio Salazar López ..••.••.. TAniente coronel.
Cal>Ítán ••••••.•. Idom Rva. de Lorca núm. 104 » José Barradas Garcia..... ó ••••• Comandante .•.••
Otru ..•.•.••••.. Idem id. de S!lntander n.o 85. » Luis Gurcia Paules •.••.••••••. Id...m •••••••••.•
Otro•.....••.•.. Academia de Inftmtel'ia. •.•. ~ Manuel Borja Cauz.. , ..•..•.•. Idem .•.•.•.••• ,
Otro ..• , ..•••..• Reg. Rva. de Gijón núm. 99.. »HermeIll'gildo 'rUja González ... Idem .•..•.•••••
Otro .........•.• Zona de Palunl'ia núm. 44... "Francisco Ruiz Amor ......•... Idem .•..••.•.. ,
Otro ....•..•••.. Reg. de León núm. 38....... »Carlos Medina Alvarez .•......• Irlem. _••.••.•..
Otro .....•..•.•• Idem de Ceriñola núm. 42... » Juan Butler Gutiérrez ldem .•.....•...
Otro ......•..... Idem de Ceuta núm. 1...... l) Antonio Boya Capblanch ..••.•. Idem ........•..
Primer teniente .. Idcm de Gravelinaa núm. 41. »FranciHco Ruiz Ruiz ........•. Cfipitan .•••.. "
Otro ...• _..... " ,Idem de Baleares núm. 2 •••. JI Juan Verd Sastre ......•.•...•. Idem .•.•..••••.
Ot'o ..•......... IIdem de Alman~anúm. 18..• » Miguel.lrscoll Romero.......•.. Idem ...•.•.....
Otro. . . . . . . . .. . I Idem ele Cantabria n-qm. 39.. »Isidro A7Á'ona Aguilar , •••.• Iriem ...•.•••••.
Mt!gundo teniente.!Idelll dela Pl'iI,Cd!1I núm. 4.. ) Isidro V¡dera PenalVll Primer teniente.
Otro ... , .......• ldero de Melilla núm. 2. ••. »SklvaJe.l: Ramón BCllitez .•... " Iclem ..•...•....
Otro .•.••...•... Idom de Allmera núm. 26 ••• »Fermil1 Pescador Sánchez, ..•.. ldem ....•••..•
Otro .•.•...... " Idem de Altwa núm. 56,.... »Manuel Lóplcz FerlH\l1c!(:)Z •.••• J. ldem .•..•••.•.•
Otro .•.•••••.... ldem del Rey núm. 1. » Miguel .otll'qui Guital'd: .••..•.. ldem ..•••••.•..
OtlO .••••••••••• Idem de Call1l1'ias núm. 2..•. »Antonio Lence Rodriguez.....•. Idem •..•..••••.
Madrid 11 de marzO de 1901.
© Ministerio de Defensa
1)) febrero .. 1901
30 enero. .. t901
8 febrero .. 1901
8 ídem .•• 1901
15 ídem •.. 1901
15 ídem • •. 1P.Ol
23 ídem • .• 1901
26 idem .•. 1901
26 ídem ... 1901
22 mayo.. 1900
8 febrero.-. 1991
15 idem .•. 1901
25 Mem ..• 1901
30 1'\lJero •.. 1901
8 febrero .• 1901
10 ídem .. ' 1901
15 ídem ••. 1\J01
23 idem ••• 1901
25 ídem •.. 1901
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Excmo. Sr.: El Rt.y (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina l· en SUB nuevos empleos. afectos á los cuerpos á, que hoy pero
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su- . tenecen, en situación de reserva.
perior inmediato, en propuesta <?rdinal.'ia de ascensos, á los 1 De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
oficiales de Infanteria (E. R.) comprendidos en la siguiente! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
relación, que principia con D. Francisco Gastrillón Pareja y ¡; drid 11 de marzo de 1901.
termina con D. Moisés Martínez Bocos, por ser los más anti- ¡ WÉVLER
guos de sus respectivas escalas y hallaree declarados aptos ,
1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se es confiere ;
de la efectividad que en la misma se les asigna. Es asimismo ~ Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta
la voluntad de S. M., que los referidos oficiales continúen' . y quinta regiones.
Relación que se cita
Empleo que se les
EFECTIVIDAD




,. CapiMn..... Zona de Cádiz núm. 42..•••• D. Francisco Castrillón Pareja. Comandante.•••• 8 febrero. , 1901
~ l.0r teniente. Auxiliar de la Zona de Madrid
núm. 57 •••....•....• , .•. » José Elices Celma......... Capitán......... 8 idem •.• 1901
eapitán. Otro ••••... Zona de &>ria núm. 14 ; ...• » Pedro lñigo Minguf!ra ..•.•• Idem ••••.•••.•. 8 ídem· ... 1901
1> Otro .•..•. ldem de Zaragoza núm. 55 ..• ,. Francisco ~ubills Lasierra... 10em ....•..••• 26 ídem ... HlOl
~ 2.0 teniente. Idem de la de Barcelona n.o 59 » AnacJeto Girbau Palau ..••. Primer teniente •. 25 JUIlio ... 1898
~ Otro ....... Re~. Rva. de Ronda núm. 112 :t Antonio Barcié Olmedo.... 1deD\.......•..•. '4 sepbre•. 18!-l9
:t Otro ..•.••• 1df'm id. de Almería núm. 65 » José Moya Fernández...... Idtm ........... 31 octubre. 1900
» Otro ....... 1clem id. de Jil Bruch núm. 95 » J uall Estrella LJesiderio..... lriem •.•.....••. 8 febrero.. 1»01
l> Otro ....... Icltm id. de Tarragona n.o 89. •YJ José Garcia Rojo........... 1rlem ..•...•.... 9 ídem .•. 1901
~ Otro..•.•... Zuna de Guadalajara núm. 53 » Eugenio Sanz Rico ......... [dem ........... 9 ídem ... 1901
~ Otro .••.•.. ldem de la de Madrid núm. 57 » Pedro Cebrecos Garda...... [dem .•..•...... 14idem •.. 1!.J01
» Otro .....•. Reg. Rva. de Clidiz núm. 98. :& F,anüÍsco ¡:;:obaler Garcia•... Iclem ....•...•.. 16idem •.. 1901
~ Otro ...•... 1dem id. de Málaga núm. 69. » Moisés Martinez Bocos .•.•. 14em .•......•.. 26¡idem •• '11901
I
Madl'ld 11 de marzo de 1901. WEYLER
ESTADO CIVIL'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minifiterio en 24 de julio último, promovida por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Emilio Sagredo González,
en súplica de que le sea rectifica.do el primer apellido de
Lagredo, que se le consignó en la real orden de 24 de abril
de 1899 (D. O. núm. 92), por la que se le destinó á la Zona
de Burgos núm. 11, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina RE'gente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de febrero
último, ha tenido á bien acceder á la petición del interesa·
do, disponiendo que la citada real orden se entienda rectifi-
cada en el sentido de que el nombre y apellidos del recu-
rrente son los de Emilio Sagredo GODzález, que se consigna-
rán á la vez en todos sus documentos oficiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
S:mCCIÓN DE CA:BALLE:RÍA.
ASCENSOS
! Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
. Ref!;ente del Reino, ha.tenido tí bien conceder el empleo su- .
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos de
Caballería del corriente mes, á los oficiales comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Ramón Pagc.la
Andueza y termina con D. Ddefonso Sánchez y Anitúa, por ser
los primeros en sus escalas respectivas y hallarse declarados
apto~ para el ascamo; debiendo disfrutar en SU8 nuevos em.
pleos de la efectividad que en dicha relación se les consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de marzo de 1901.'
WEVLEB
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generale. de la segunda, cuarta. quinta,
sexta y séptima regionel.
Relación que se cita
:l!:mpleo8 I NOMBRE! Empleo que se les ;EFECTIVIDADDestino ó situación actual
I
con.t1ere
. Dial Mes Año
-
Capitán .••••••.• Reg. Lanceros de Barbón .••• D. Ramón Pagola y Andueza" .••. Comandante ..••• 16 fpbrero •. 1901
Primer teniente .• Lar Depósito de l:3ementales •. ~ Juan Shelly y Castrillón •••••.. Capitán.. .. • .. .. • 7 idem.... 1901
Otro .•..•.•.•••. 4.° idem................... ~ Benito Torres Linares ......... 1deDil . . • . . . • • • • •• 12 idem, •.• 1901
Segundo idem.... Reg. Caz. de Castillejos...... »Fermi~ de Saleta y Victoria •••. Primer teniente.. 7 ídem.••. 1901
Otro ............ Idem de Almansa. • . . . . . . • •. »AntoDlo Gómell y Romero..••. [d,m ...•........ \10 ld,m.... 1901
Otro .•.•••.••••. ldem de Vitoria............ ~ Carlos PaJancayMartinez Fortún ldem....... ..... 12 id"m.... 1901
Otro .••••••..... Idem de Treviño; • . • . • . • • • .. »Ildefonso Sanchez y Anitúa .... Idem. . . . • • • . • . •. 23 idem... , 1901
Madrid 11 de marzo de 1901.
© Ministerio de Defensa
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Exemu. 81'.: El Rry (ti. D. g.), Yell su 1l00Ilbre la Heina
Relente del Reino. ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos dQ
Caballeria (E. R.), del corriente mes, alos oficiales compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. José Na·
varro Pingarrón y García y termina con D·. Enrique Cerrudo
y Prieto, por ser los primeros en sus escalas respectivas y
hallarse declarados aptos para el aFcenso; debiendo disfrutar
en sos nuevos empleos de la efectividad que en dicha rela·
ción se les consigna.
DEl reai ordeu lu dig.. ¡\. V. E. ptU'a tltl cOlloeimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de marzo de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore;>. Capitanes generales de la primera, segunda y quinta
regiones.
Relación que se cita
. o',. , .. .... -.. / '. EFECTIvIDAD
Empiepil Destiuo óaUna.clón actual 1\ONBRES Empleo que se lesconfiere ~ . -
D1a Mes .A.lio
Capitán .•.•...•. Reg Rva. de Badajoz mím~ 2. D. José Navarro Pingarrón García. Comandante.•••• 22 febrero .. 1901
PrimE'r téniente . hiem de Gundalajara núm. 11 ,) Ruperto Sierra y Ramos ....•••. Capitán...... : .. '17 ídem •.. 1901
Segundo ídem •.• Idem de Granada núm. 6..•. » Pedro García y Alcón.••.••.••.• Primer teniente .. 5 idem ... 1901
Otro. ".-..-., .•.•. Idem.••.••.•••.•...•••...• » Enrique Cerrudo y Prieto .••••.• Idem ..••..•.••. 21 ídem ••• 1901




Exc~o. Sr.: El .Rey (q. D. g.), Yens~ nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido. á bien conc:der el empleo de
prof"sor segundo d.,} CUfrpO de Equitl.\ción Militar, en pro-
pueE'ta reg!amE'ntarill de HflcenflOfl del corriente me!'!, al que lo
es tercero D. Julio Valverde y Prior, qne tiló'ne pu rleRtino en
el regimiento Orllgolles de Montt"¡.¡a, 10.0 de Cabll nerla, y el
de proferor terc"ro, al aspirante D. Inocencia Rodriguez y Es·
cudero, que pertenece al e.cuadrón de .IJ:flcolta Real, por ser
los más antiguos en sus respecti vas e~calas en condiciones de
ascenso; debienoo disfrutar en loló! que se les confieren de la
efectividad de 25 de febrero óltimo.
De real orc'en lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.
WEYLER
Sllñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales ,de la primera y cuarta regiones





ExcmO. Sr.: En viflta de lo l'olicitado por el Director de
laAea,lemia Médico-Militar, .en escrito que dirigió á este
Ministerio en 8 diü mE'S próximo pUFado, el Rey (que
Dios guarde"!, y en su nombre la [(eina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el parque de Artilleria de
Madrid entrl-'gue, ¡.in car¡¡;o alguno al solicitante ó persona
que debidamente le represente, un fusil Mll.u~er español mo-
delo 1~93, con cuchillo bayoneta, en estado de ¡;ervicio, y 150
cartuo,bos de guerra pllra dicha arma, con destino á la cluse
de Cirugía de .guel'l'a de la citada Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su con'ocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
W.u.l'LER
&60r Capitán general de Ca8ti~la la Nueva.
Séf10r Ordenador de pagos de GUerra.
© Ministerio de OefEmsa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nqmbre la Reina
Regent.e del Reino, ha. tenido á bien conferir el empleo de
comandante al capitán del 7.° regimiento montado, Don
~milio Navascués y de Gante, y el de capitálll, al p.rimer te.
niente, del 8. 0 regimiento de igual dt>nominación, D. Rafael
Carbonell y Morán, por ser los má8 antiguos en la e~cala de
su cla!'e y estar declarados aptos para el ascenso; los cuales
disfrutarán en sus nuevos empleos de la efectividad, el pri.
mero de 14 de febrero último, y el segundo, de 10 del mÍsmo
mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muohos añ08. Ma.
drid 11 de marzo de 1901.
Señor Ordenador de. pagos de Guerra.




Excmo-. Sr.: Examinada la memoria de escuela práctica
de la compañía de Zapadores Minadores de esa plaza, corres.
pondÍl:~nte al ejercicio último, que V. E. remitió a este Mi-
nisterio con su (,Bcrito de 8 del mes próximo pasado, así como
el proyecto de escala de incendios que hu de constrUIr dlCh~
compañía, que jUIltllmente con aquélla remite, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reiua Regente del i).eino, ha
tenido á bien aprobar la memoria y proyecto de referencia
d· ,Y lsponer que el presupuesLo de Qtite, importante 125 pese-
tas, sea cargo a la dotación de escuela práctica de la indica.
da compañía, correspondiente al ejercicio actual. Es asimis.
mo la voluntad de S. M., ee manifieste al autor del meno
cionado proyecto, primer tenieute D. Carlos García Pretel, el
gueto con que ha visto la inteligencia y aplicación que ha
demostrado al redaotarlo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1901.· .
WEYLER
Señor Comandante ge.neral de Ceuta.
Señor Ordeuador de pagos de Guerra.
D. O. wim. 55
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MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto que en 25 de enero
último l'emitió a este Ministerio el Director del estableci-
miente central de Ingenieros, con el fin de poder tel:minar
la conl!ltrucción de material para el batallón de Telégrafos,
que en dicho centro se está verificando; y encontrando jus-
tificado el aumento que se propone, el Rey (q. D, g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
aprobarlo y disponer que queden anulados los aprobados por
reales órdenes de 15 de enero y 2 de abril de 1898; cuyo total
importe es de 221.719 pesetas, á los cuales substituirá et"que
se aprueba, importante 253.310 pesetas, que deberán Ber car-
go á los créditos del material de Ingenieros en el ejercicio ó
ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demss efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuel'to para
la producción y compresión de gas hidrógeno, importante
16,000 pesetas,con destino á los servicios del parque aeros-
tático. debiendo ser cargo al material de Ingenieros la expre.
sada suma. . .,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
f/éi\\W l)Í:r~ctor ~el Establecimiento central d-e Ingenieros.
••••
EUln::U:h Sr.: Vi8to el ptoy'ecto de renovlMlión de antepe-
ch~ dfd~lc<tnre.@,elauartel de &nta. Clara, d.!' la plaza de
Oviedo, que V. E. remitió á este Mj:u.iEite¡;io en, 25 del m('s
próximo,~1iJtl4o, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augi:lsto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
el referido proyecto, y 'dí~'poÍl.er ;que su presupuesto, impor-
~it~ée();~ta8.,~a e.tU'go al m\lteri1l1 de lngenieros.
De real orden lo digo á V; E. para eu c,onoc4túento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id 9'
de marzo de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RED TELEFÓNICA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, seba servido aprobar elpresupliesto para
entretenimiento de la red telefónica de esa plaza, debiendo
su importe, de 800 pesetas, ser cargo á los fondos de la Junta'
de arbitrios, según está prev.enido por real orden 12 de julio'
de 1899 (D. O. núm. 155).
De real: orden lo digo á 'v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 190L
WEYLElt
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---
SEOCIÓN DI CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES·
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al m~s actual, que V. E. cursó á
este Ministerio bOn fecha 4 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior. inmediato á los ofi-
ciales de ese instituto comprendidos en la siguiente rela-
'ción, que comienza con D. Alejandro Villarreal Sevillano y
concluye con D. Arturo L.ópez Castro, los cuales están decla·
rados aptos pitra. el ascenso y son los más antiguos en s:us
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les
confiel'en;de la- efectividad que á cada uno se le aE\igna en
la citáda relación.
Dé rell1" ordéh lo digb á V. E. para su conocimiento y
demás e:fetJtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzO de 1901.
Señor Director general dle Carabineros.
¡ '. '. •
Señores Capitll,Il(ls g~~~;aies de la segunda,ter~~~a·y cuarta
regiones.
Re'laci6n gue se cita
)




Capita.n.•.•..•.• Comandancia de Murcia ••••. D. Alejandro Villarreal Sevillano... Comandante..... 5 febrero .. 1901PriID~ teniente•• Idem de Gerona ...•.••••.•• :t Eustaquio Alfara Molina....,.... Capitán .....•... 5j11em .•. 1901Segumlo idem ..... Idem de Estepona.•••.•.•••. :t Arturo López Castro ..•....•.•. _ Primer teniente •• . 5
1
1dem ••. 1901
Madrid 11 de marzo de 1901.
e.e
WltYLER
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria de as-
censos remitida por V. E. á este Ministerio en 2 del ilCtual,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Réino~ se ha servido conceder el empleo superior inmediato,
© Ministerio de Defensa
. con la efectividad de 25 de febrero último, á los jefes y ofi·
ciaiés comprendidos en la sjguie~te relación, que comi~nza
con ·D. José Góngora Peña y termina con n. Bénigno Carreira
. Andrade, que son loa más antiguos en sus resptietivoB em·
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Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel deInválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
pleos' y rellnen las condiciones que determina el arto 22 del
reglamento del cuerpo, aprobado por real orden de 27 de
junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1901.
Clases NOMBRES Empleosque se les confieren
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 2 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los ca·
pellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejército expresados en
la siguiente relación, que comienza con D. Matías Pérez Des·
calzo y termina con D. Manuel Isaac Coli, los cuales son los
priml:lroe en condiciones para el ascenso; debiendo disfrutar
en BUS nuevos empleos de la efectividad que á cada uno se
le asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.
-<
.......
T. coroneL •. D. José Góngora Pefia .•..••••.•.• Coronel.
Comllndante. ~ Felipe Blanco Calvente .•...•. T. coronel.
Oapitán ••••• " Martín Marijuán Blanco.•.•.•. Comandante.
l.er teniente ) Evaristo Domingo Manuel. •••• Capitán.
2.° teniente.. »Beni~noCarreira Andrade ..•.• l.er teniente.
WEYLER
Señor Provicario general. Castrenee.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta y
octava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 11 de marzo de 1901. 1VEYLER
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Clases NOMBRES Empleo q.ue se leS .conllere
D1a Mes Año
--
Capellán 1.0...•••••••..• D. Mlltias pprl:'z Descalzo ..................... Capellán mayor ..•....•. , 25 febrero .. 1901
Ca pellán 2.0 •••• , •••••• ) Rog¡..lio Tenreiro González................. Capellán 1.0.... ........ 8 ielem '" 1901
Otro. . • • .. • • . • • . • • • . . • •. .¡ Guillermo Pui~ SalvlÍ... • • • •• . • • • . • • . • . •• • Idem . . . . . • • . • . • . • . . . . .• 26 idem • •. 1901
As' t b d ~ ) Basilio Pérez Mendoza..................... Capellán,2.o •••••,' ••••••• ~La de la real ordenVU'an es apro a os..... ) Manuel Isaac COli ••••••••••••••••••••••••• Idem ...................
I . 1
Madrid 11 de marzo de 1901. Wll.YLER '
CONTINUACIÓN EN EL E¡ERVICIO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En'vista de las instancias promovidas por
los guardias de las comandancias de ese instituto que se
citan en la siguiente relación, que comienza con Pedro Vi-
fiuela Castro y concluye con José Molina Castilla, en súplica
de que se les conceda, como gracia especial, la rescisión del
compromiso que tienen contratdo por el tiempo y en las fe·
chas que en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nGlmbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder tí la petición de los interl:'sados, con la condición
que Be determina en las realE:B órdened de 24 de diciembre de
1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre último (C. L. núme-
ro 215), previo reintegro de la parte proporcional del premio
de reenganche recibido yno devengado, en harmonia con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de
1889 (C. L. n~m. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás.efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Fecha. del compromiio
Comanda.ncia.s Clases NOMBRES
Año Años de duraciónDio. Mes
-
Santander. ... ....... , Guardia ••••••.•••••.• Pedro Viñuela Castro ................ 9 octubre.. 1897 4
CádlZ •.•••.•••••••••. Otro ................... Critóbal Dávila Rivero .•••••••••••... 15 marzo..• 1898 4
Jaén .................. Otro .................. ~ ..• José Molina Castilla.. • • • ••••••••••••. 1.0 febrero•. 1900 4




Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y acéediendo á lo
solicitado ¡or el primer teniente del escuadrón de 13.0 ter-
ode f'
cio de ese instituto, D. José Senra Sanjurjo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo eÍ Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver que pase á situación de reemplazo, con
residencia en Logroño, por el término mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento "1
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WEYLER
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1901.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de febrero último, promovida por el ca·
pelltin segundo del Cuerpo Eclel'¡~stico del Ejér~ito, en si"
tuación de excedente en esa reglón, D. Gregorlo Lafuerza
Rodríguez, en súplica de que se le conceda trasladar su resi-
dencia á. esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Provicario general Castrense en 25 del expresado mes, ha
tenido á. bien acceder á los deseos del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diós guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Aragón.
Señores 'Capitán general de la primera región, Provicario
general Castrense y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el sp.gundo teniente de Ingenie·
ros (E. R.), D. Manuel Santos Portillo, en súplica de abono
de dos pagas de navegación como regresado de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolver que, en analogía con lo dispuesto en
casos de igual naturaleza, el interesado tiene derecho á las
dos pagas que solicita 'á razón de cuatro quintos del Eueldo
de su empleo en Uitramar; debiendo reintegrar al presu-
puesto de la Península el importe de los dos meses de Buel·
do consecutivos á la fecha de su alta en la misma, satisfa-
ciéndole el importe dediohas pagas la Comisión liquidadora
de la Caja general de Ultramar, en la forma que determina
la real orden circular de 28 de marzo de 1899 (D. O. núme·
ro 69), una vez <lue el recurrente formuló BU petición con
anterioridad al 30 dejunio de dicho año.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de <JaE¡tilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe




Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
primera región, á instancia del se~undo tenie~te ~e la .Guar-
dia Civil (E. R.), D. Luis Alamo Velasco, en JU5tlficaClón de
su derecho para el ingreso en'el cuerpo y cuartel de Inváli·
dos; y resultando comprobado que si bien dicho oficialoon-
tinúa inútil para el servicio militar, no se halla comprendi-
do in el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88),
el&y (q. D. g.), Yen su nombre 180 Reina Rf'gente del Reino,
.de aonordo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerr~ y Marina en 25 de febrero último, se ha servido des-
es:timar la petioión del 'recurrente, por no reunir las circuns-
, taneias 'reglamentarias; más teniendo en cuenta que la in-
~till.~d,del interesado fué originada por la lesión recibida
M el·hombro derecho al caer del caballo que montaba el
22 de junio de 1898, prestando el servicio de vigilancia en
la plaza de &.ntiago de Cuba, bombardeada á la sazón por
los norteamericanos, no hallándose incluídas las l~BÍones
queprei!enta, en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
.mero 88), pero comprendiéndole el arto 5.0 de la ley de 28
de agosto de 1841" no modificada en esta parte por la de 2
de julio de 1865, es la voluntad de S. M. concederle el retiro
con el sueldo de 97'50 pesetas al mes, que habrá de eatis-
fac¡3rsele, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, á partir de la fecha en que cese de percibir sueldo
como s,gregado á Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
9 de marzo de 1901.
WEYLER
&ñor Comandante general del Ouerpo y Cuartel deInválidos.
.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa,..
80S de Guerra.
Exomo. Sr;: En vista d~ la comunicaoión que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 6 de febrero próximo pasado,
dando cuenta de que ,el Capitan general de Cuba concedió.
en 5 de diciémbre de 1898, pasaporte para trasladarse á la
Península por cuenta del Estado, á D.ft Maria Fustiz, viuda
del comandante de }infantería D. Luis Domínguez Gola y
tres hijos, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
dicha autoridad, con arreglo al art, 76 del reglamento de
pases á Ultramar, de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
una vez que, por la información testifical que se acompaña,
según se previene en el arto 78 del m~ncionado reglamento,
acredita su derecho.
De real orden lo digo á V. E.,para su conocimiento y de-
más €;fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita•
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liqnidadora de la Intendencia mi~
litar de Cubao
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Gabriel Currais y Campos, residente en esta corte, calle d&
Clliudio Coello núm. 89, en súplica de paeaje por cuenta
del Estado, para que en unión de BU esposa y cuatro hijOB.
,pueda regresar á la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen S\1
nombre la Reina Regente del BRino, se ha servido deilestim8r
la petición del interesado, una vez que dejó de pertenecer al
instituto de Voluntarios antes de la disoluoión del cuerpo.-
De real olden lo digo á. V. E. para su conociJ;niento y
© Ministerio de Defensa,
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- : demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos ~ños. Madrid
drid 9 de marzo de 19Ó1. 9 de marzo de 1901.
WEYLER
'Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
----
TRIBUNAL DE HONOR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente que fué de la Guardia Civil, D. Luis Buigas
Dalmau, separado del servicio pór real orden de 1.0 de no-
Viembre del año anterior (D. O. núm. 251), en súplica de
revisión <}el tribunal de honor que motivó aquella soberana
disposición, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado.
, De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E.m~chos años. Mil.'
,drid 9 de marzo de 1901. '
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de la Guardia Civil.
-.-
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN M'ILIIl'AR
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de octubre último, promovida por el guaro
dia de segunda clase de la comandancia de Guipúzcoa, de
ese instituto, José LópeB Expósitt>, en súplica de' abono del
premio y plus de reenganche, á partir del 10 de noviembre,
de 18\17, en que ingresó en dicho in¡¡tituto; y resultando que
el interesado no habia sido licericiado absoluto ni contaba
los seis años de servicio en filas que para el disfrute de los
beneficios que pretende determinan las reales órdenes de 27
de mayo de 1893 (D. O. núm. 113) y 4 de julio 'del mismo
año (O. L. n~m. 241), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del 'Reino, se ha servido desestimar la peti.
ción'del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De re'al orden lo digo á V..E, p¡p:a su (;ºn?C~~}entoY
demtl.a eféctoa. ,Dios guarde á V. E. muchos añós. Madrid
9 de marzo de 1901.
W,EYLER
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:, Vista la in¡;tancia que V. E. COl'SÓ á este
Ministerio en 17 de octubre último, promovida por el .sar-
gento del regimiento Infantería de Oanarias núm. 2, Victo·
riano Jaraiz García, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filllS, devengada desde 1.0 ,de diciembre
de 1898 hasta fin de abril de 18~)9, el Rey (q. D. g.), Y en
jiU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
(loncederal interesado el abono que solicita, y disponer que
tas Oomisiones liquidadoras del regimiento de linea de Ma-
gallanes núm. 70 y del batallón expedicionario á Filipinas
núm. 12, formulen las correspondientes reclamaciones, se-
gán autoriza l~ real orden de 7 deabril de 1900 (O. L. nú..
mero 79). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y© O d . sa
WEYLlilR
Sefior Capitán general de las islas Oanarias.
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
1000
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de octubre último, promovida por el trom-
peta del regimiento Oazadores de Matia Oristina, 27.0 de Oa~
ballerla, José GonzálezNovoa, en súplica de que se le ponga
en posesión del premio y plus de reenganche, desde 1.0 de
marzo de 1900, que· ascendió á trompeta; y resultando que
en esta última fe~ha se hallaba extinguienq,o el compr6mi~
so que debió haber contraido por ouatro años en 7 de enero
anterior, que ingresó voluntariamente en el servicio como
educando de trompeta y por tanto sin opción á prE\mio, por
no estar abierto el enganche con el expresado beneficeio para
- la 'citada cIase, el' Rey (q. D.• g.), ?Y en su nombre ll,l. Reina
Regente del Reino, !'le ha servido desestimar la petición del
Interesado, porc!lIecer de derecho, á lo que :aoJi.cita, como
compren,dido en el C880 primero del arto 30 del reglamento
de 30 de junio de 1880 (O. L. núm. 239), sin que el hecho
del ascenso modifique el concepto en que debe extinguir su
empeño.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán ,general de Oastilla la Nue'Va.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
SUELDOS, HABERES, Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que V. E. cursó 11
este Ministerio en 4 de enero último, cursando instancill. del
comandante mayor de la Zona de reclutamiento de Zamora
núm. 23, en súplica de autorización para reclamar, por ejer-
cicioB cerrados, 404 pesetas, importe ~e hospitalidades caUBa-
das por recll,ltas declarados inútiles; y de acuerdo con lo in-
formado respecto del particular por la Ordenación de pagos
, de Guerra, el Rey (q. D. g)., Yen su nombre la Reina Regen·'
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrente, autorizando la referida reclamación, por medio de
adicionales á los años económicos de 1897-98, 1898 99 Ypri-
mer semestre de 1899,900, qüe se áplícarán al materíal dé
hospitllieH de los olismos, las cuales, -debid'atilente justifica-
das y previa su liquidaCión, serán incluidas como Obligacio-
nes de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo, en el
primer proyecto de presupuestos que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E.'ni'uchoB años. Madrid
9 de marzó de 1901.
WlilYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Ordenador de pÉ.lgos de Guerra.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 8 de fe-
brero último por el Presidente del Ayuntamiento de Cara.
vaca (Murcia), en solicitud de diapensa de piazo para prellen-
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tar á liquidación recibos de suministros hechos á la Guardia
Civil en el mes de octubre de 1900, que presentn,dos oportu-
namente sufrieron extravio, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por estar comprendido el caso que motivó la
demora en el arto 7.0 de la instrucción de 9 de agosto de
1877 (C. L. núms. 306); debiendo hacerse el abono con arre-
glo á lo prevenido en el apartado letra C del arto 3.° de la ley
de presupuestos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
,VEYLER
propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo venidero se
¡le abone, por la Pagaduria de la Dirección general de Ola-
é ses Pasivas, el haber provisional de 100 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholll añolil.
Madrid 9 de marzo de 1901.
Señor C8,p~tán gener~l de Castilla la Nueva.
Señores Presidenté del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
• ••
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEREC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
Ci1·cular. Excmo. Sr.: Para los fines que procedan ti la
gracia de indulto de penas de muerte, que S. M. acostumbra
á conceder el día de Viernes Santo, en el acto de!a adoración
de la l::\anta Cruz, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponl:'r que si en al·
guna de las regiones militares de la Peninsula, Oapitanias
generales de las islas Baleares y Canarias y Comandancias
generales de Ceuta y Melilla existen causas en las que se hu-
biesen dictado sentencias de muerte, se envien con urgencia
al Consejo Supremo de Guerra y Marina, el cual remitirá
á este Ministerio, con ocho d.i~s, cuando menos, de anticipa-
ción, á dicha festividad, y debidamente informadas, todas
aquellas causas en que hubiere recaido ¡entencia firme de
última pena.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 25 de ene-
ro último por el P¡:esidente del Ayuntamiento de La La~una,
en solicitud de dispensa de plazo para presentar á liquida.
ción recibos de suministros hechos al Ejército en los meses
de enero á abril de 19CO, que no pudieron presentarse oportu-
namente, ,el Rey (q. D. g.), y en su nombrs la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar
com prendido el caso que motivó la demora en el arto 7.0 de
la instrucción de 9 de agosto de 1877 (O. L. núm. 306); de-
biendo hacerse el abono con arreglo á lo prevenido en el
apartado letra C del arto 3.° de la ley de presupuestos vi·
ge~te. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E., muchos años. Madrid 9
de marzo de 1901.' .. .
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canadas.





Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la !teina
'Regente asl Reino, se ha'gervilio éonceder el empleo supe-
;rio!:, fninedi,ato, en propuesta reglamentaria de ascensos co-
"rreI.JlJOnaren~·1t1 mijs al\tulll,~ áhñédico primero'D. Joá'é Lóp1lz
~str~:y ál1€lguIido b. Dótningo Coma AJUria, que son los
rolAs an'tigliosén !11s empleos y están declarados aptos para
'trI áséenso; debiendo' l1isfrutar en el que se les cOnfiere la efec-
tividád de 9de febrero úÍtimó.
.De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y de-
'más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de marZo de 1901.
WEYLER
Señor.Ordenador de pagos de Guerra.
Seiíor.el3 ·O~'pitíin.es ganerdesde la cuarta y octav~ regiones.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de la 'brigada de tropas de Sanidad Militar, Cristóbal Tar-
taja Marina, la Reina Regente del Reino, en nombre de, su
Augusto Hijo él Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para 'eSta corte, y di$'poner que cause baja,. por ~
11e1 mes actl.lal, en el werpo á que pertenece; resolviendo, al
© Ministerio de Defensa
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nomhI'e la Reinll>
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
6orrsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de Íeb,r~ro pró-
ximo pasado, se ha servido conceder á D. J.osé 4.lvarez ,Gon-
~1e., huérmnos de las primeras nupcias del' maestro de ta-
ller de primera clase de Artilleria, D. Domingo Alvarez Gon.
zález, las d.os pagas de tocas á que tiene derecho por reglamen.
to, cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las 187'50 que de
sueldo mensual disfrutaba el causante á su fallecimiento se
abonará al interesado, por la Inte~dencia militar'de ~sa
región. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yens,u nomb;re ia l:tein.a
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado;porcelCon-
sajo Supremo de Guerra y Marina en fJ:7 de febreffl próxi~o
pasado, ha wnido á bien dispooler qne la. penaión .de'ij.OOO
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 24 de octubre de 1900, por D.- Catalina
Richard y Nicolao, de estado viu,la, en solicitud de mejora
de la pensión que le fué otorgada por real orden de 3 de
enero de 1899 (D. O. núm. 3), en concepto de madre del ca.
pitan de lnfanteria D. Ramón -Medina, fundándose en que
el. mismo obtuvo como mejora de recompensa la cruz de Ma-
da Cristina de primera clase, en permuta de la del Mérito
Militar, que le habia sido concedida siendo teniente, y una.
vez comprobado tal extremo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre.la Reina Regente del Reino, de conformidad éon lo ex.
puesto por el Consejo Supremo de Guarra y Marina en 27
del mes próximo pa~ado, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado, disponiendo que la indicada real orden se entienda.
modificada en el sentido de que la pensión que corresponde
ti la interesada des~e ellO de junio de 18\)8, fecha de su
primera instancia, es la de 1.277'50 pesetas anuales, que
señala la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860, á
familias de capitanes; la cual pensión le será abonada desde
el. susodicho día 10 de junio de 1898, po; la Dirección
general de Clase;] Pasivas é iuterin conserve P3U actual
estado, con deducción de las cantidades que hubiere percibi-
do desde la propia fecha por el señalluXJieutQ de 821'25 p~.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el reaIde-
creto"de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 16 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que la pensión anual de 1.277'50 pe~etas que fué seña-
lada por real or.den de 15 de julio de 1892, sobre la8 cajas de
la isla de Cuba, á D.a María de la Caridad y D.a Esperanza
Milián y Aguiar. en concepto de huérfanas del capitan de In-
fantería D. Mariano y de D.a Ana, se abone á las interesadas
desde 1.0 de enero de 1899, porla Pagaduria_ de la Dirección
general de Clases Pasivas, en el mismo importe de 1.277'50
pesetas anuales; cesando el mismo dio., previa. liquidación,
en el percibo de su referido anterior señalamiento, yen 11
de abril del mismo año cesarán totalmente en el goce de la
pensión, por ser naturales y habitantes de la isla de Cuba, y
estar comprendidas en la regla primera de la real orden de
26 de julio de 1900 (O. L. núm. 162).
De orden de S. M. lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Madrid
9 de mano de 1901.
WEYLER
WEYIJm
Señor Capitán general de Castilla la-Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ñalamiento; y eh 11 de abril del mismo año cesará total.
-mente en el goce de la pensión por ser natural y habitante
de la isla de Cuba y estar comprendida en la regla primera
de la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), y en su nombre la Reina
Regente del Rein9, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo_ de Guerra y Marina en 27 de febrero últi·
mo, ha tenido á bien conceder tí. D.a Maria Muriel Gallardo,
en participación con sus hijas D.- Jos:fa y ~.a.María del !".í-
lagro Herrera y Muriel y entenada D. Mana del PatrocIDlo
Herrera Victoria, la pensión anual de 1.125 pesetas, que les
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891, en concepto
de viuda de las segundas nupcias y huérfanas, respectivll-
mente del comandante, retirado, D. José Herrera Ortega, la.
cual p~nsión -se abonará á las interesadas, en la Delegación
dé .Hacienda de Sevilla, á partir del 30 de septiembre del
año pró~imo pasado, siguiente dia al del óbito del causante,
en la forJlllt que se expresa: la mitad á la viuda, mientras
conserve su actual estado, y la otra mitad, por partes iguales,
entre las referidas huérfanas, tnterin permanezcan solteras;
aoumulándose la parte de la que plefda. IiIn /l.ptitud, en las
que c0I:!serven el derecho, sin nueva declarílCió~ ~n su favol'.
De real orden lo digo á V: E. para su conOCImIento y de-
-mas ei~ctos. Dios guarde aL V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,QJ:
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo Sr.: . En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Conslljo Supremo de Guerra y
Marina en 16 febrero último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido 'á bien disponer
que la pensión anual de 940 pesetaB, que fué señalada por
xeal orden de 3 de marzo de 1887, sobre ias cajas de la iela
de Cuba, á D.- Angela Matos Magás, en concepto dé viuda
del capitán de Infantería D. Salvador CaIbara y Cami, se
abone á la interesada desde 1.Q de enero de 1899, por la Pa-
gaduria de.la Dirección general de Clases Pasivas, ~n el mis·
mo importe de 940 peiJetas anuales,- cesando el mIsmo dia,
~"'ia lÚ'uiqació en el percibo de .en reteJido J\~teriQr l!e-
~ ,- 'e s
pesetas anuales, que por real orden de 28 de abril de 1894
fué concedida á D.a Maria de llls Mercedes Serrano del Oasti-
110 y San Bartolomé, huérfana del teniente general D. Luis y
de D.a Maria de la Paz, y que en la actualidad se hlllla va-
cante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmiti-
da á su hermana D.a María Guadalup~ Serrano del Castillo y
San Bartolomé, 'Viuda del general de brigada D. Carlos Ló-
pez de la Torre, y que como taIse halla disJrutando la pen-
sión anual de 2.500 pesetas, concedida por real orden de 25
de abril de 1900 (D. O. núm. 92), á quien corresponde según
la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras per-
manezca en su actual estado, en la Pagaduria de"la Dirección
general de Clases Pasivas, á partir "del 30 de noviembre de
1900,fecha desu instancia solicitandola transmisión,cesando
en el mismo dia en la que viene percibiendo por su marido,
previa la correspondiente liquidación.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de marzo de 1901.
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setas anuales, que se hizo en la referida real orden, la cual
se ha servido confirmar S. M. en sus demás extr('mos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conodmiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nu~va.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ]jjn virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4: de abril de 1899 (D. O. mimo 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 16 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo·
ner que la pensión anual de 864 pesetas, que por la tarifa de
Indias fué señalada, por real orden de 4 de febrero de 1887,
sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.~ Luisa y n.a María del
Roaario Otero y Urdaileta, en concepto de huérfanas del ca-
pitán de Caballería D. José y de D.a Maria Trinidad, se abone
á las int('l'esadas desde 1.0 de enero de 1899, por la P8gaduria
de la Dirección general de Clases Pasivas, en el mismo im-
porte de 864 pesetas anuales; cesando el mismo dia, previa
liquidación; en el percibo de su referido anterior señala· .
miento, y en 11 de abril del mismo año cesarán totalmente
en el goce de la pensión, por Ber naturales y habitantes de la
isla de Cuba y estar comprendidas en la regla primera de
la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162)..
De rel!ol orden lo digo IÍ. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de la Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
---Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerrai MÁrina en 25 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reillo, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 560 p~seta.a, que por la
tarifa. de India¡;¡ fué señalada, por real orden de 24 de enero
de18!)l, sobre las cajas de Puerto Rico, á n.a. liaría del
Carmen Aguilar Santael1a, en concepto de huérfana del ca-
pitán de. milicia¡;¡ D. Francisco, se abone á la interesada des-
de 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, en el mismo importe de 560 pe·
setas anuales;' cesando el mismo dia, previa liquidación, en
el percibo de su referido anterior señalamient.o, y en 11 de
abril del mismo año cesará totalmente en el goce de la
pe.nsión, por ser natural y habitante de la isla de Puerto
Ric~ y estar comprendida en la regla primera 'de la real
orde~. de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162).
< 'De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
Y., ~emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señ9r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en eIreal de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
~ InIS ene de e ensa
Marina en 27 de febrero próximo pasado, el Rey ~q. D. ~.),
Y en su nombre la Reina Re~ente del Reino, ha temdo á blen
disponer que la peusión anual de 1.044 pesetas que por lf.L
tarifa de Indias fué señalada, por orden de 26 de enero de
1871, sobre las cajas de Puerto Rico, á D."' Micaela BonetlJ
Coca, en conoepto de viuda del conserje de segunda clase de
Administración Militar. D. Francisco Aracil Martinez, B6
abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa-
gaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, reducida
al importe de 1.000 pesetas anuales, que es la que le c?rre~­
ponde en la Peninsulu; cesando el mismo dia, preVIa. 11-
quidación, en el percibo de su referido anterior señalamlen-
to, yen 11 de. abril del mismo año cesará totalment~ en el
goce de la pensión, por sernatural y habitante ~e la Isla de
Puerto ~ico y estar comprendida en la regla prImera de la
real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162). . .
De real orden lo digo á V. E., para su conoClmlen~o
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrld
9 de marzo de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia,promovida por
Leonarda Rodríguez Infante, madre de Francisco Merlo Ro-
driguez, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo la interesada de derecho á dicho be·
neficio, según la legislación vigente, una. vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino. de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21
,de febrero próximo pasado, se ha servido desestimar la re·
ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
i .
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á 'los com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Vi-
cente Alberola BerDllt y termina con Felipa Muñté ADdréu,
por lo. conceptos que en la' misma se indican, las pen.
siones anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensio-
nes deberán satisfacerse á los interesados, por las Delega.
ciones de Hacienda de las provincias que sé mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se consignan;
in la inteligencia, de que los padres de los causantes disfru-
tarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientraJl conserven su actual estado.
De real orden lo digo IÍ. V. E. para su conocimiento y
demás efictos. Dios guarde á V. E. muéhos año.. Ma·
drid 9 de marzo de 1901.
WÍIlYLER'
~eñor Presidente del Consejo Supremo, de Guerra y Marina.
.Señores Capitanes generales de la primera, tercera; cuarta
y quinta regiones.
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RETIROS
Excmo. Sr.,: En vi¡;¡ta. de la instancia que V. E, C\lrflÓ al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre
último, promovida por el teniente coronel de Infanteria, re-
tirado, D. José Casals Sabaté, en súplica de que se letraslade
á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba por real orden de 15 de abril de 1886, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en
12 dal mes pró'ximo pasado y con sujeción á lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. 'nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via
de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando
se retiró, ó sean 405 pesetas mensuales, que habrán de abo-
nársele á partir del 1.o de enero del año últimamente cita-
do, por la Delegación de Hacienda de Gerona.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1901. .
WEYLER
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia q1;1e V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 de diciembre
último, promovida por el comandante de Infantería, retira·
do, D. Jaime Pons Tous, en súplica de que se revise su expe·
diente de retiro, que le fué concedido por real orden de 15
de diciembre de 1894 (D. O. núm. 276), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por dicho Consejo Supremo en 13 del mes próxi.
mo pasado y con sujeción á lo prevenido en el real decreto
de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden cir-
cular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido tí
bien conceder al interesado, en via de revisiQn, los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, SIn aumento alguno, ó sean
375 pesetas mensuales, que habrán de abonársele á partir
del 1.0 de enero del año últimamente citado, por la De'léga-
ción de Hacienda de Tarragona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1901.
WÍ!JYLER
Señor Capitán general deCataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la iustancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de diciembre
último, promovida por el capitán de Infanteria, retirado,
D. Fermín Garcia Dial, en suplica de que se le traslade á la
Penimmla el sueldo de retiro que le fué asignudo en las cajas
de Puerto Rico por orden del Gobierno de 29 de mayo de
1874, el Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 12 del mes próximo pasado, y con suj~ción
á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899
(O. L. numo 67) yen la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al
interSlsado, en via de revisión, los 40 céntimas del 6\leldo :
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de bU eiJlpleo, OI:'f'¡Ul 100 pe¡,;etas meUi:>ua!e¡,¡, que habrán de
abollllrsele, á partir del 1.0 de enero del año últimamente
citado, por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo d8 Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de noviem.
bre último, promovida por el capitán de Infantería, retirado,
D. Vicente Peracho Lapoza, en súplica de que se le traslade
á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Cuba por real orden de 20 de septiembre, de 1888
(D. O. núm. 208), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 12 del mes próximo pasado y con su·
jecióu á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en via de revisión, los 84 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 210 pesetas mensuales, que habran de
abonársele á partir del 1.0 de enero del año últimamente ci·
tado, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa-
sivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1901.
,WEYLER
Señor Capitan general de Cal'tílla la Nueva.
E\eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo: Sr.: En vista de la instancia queV. El. cursó al
Consejo SupreD;lO de Guerra y Marina en 22 de septiembre
último, promovida por el capitan de Infantería, retirado,
D. Anacleto Jorge López, en: súplica de que se le traslade á
11\ BemMJula.el suelde> de retire que le fué asignado en las
cajas de Cuba por real orden de 24 de febrero de 1880,' el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerelo coa lo informado por dicho Consejo Supremo en
lB de en~ro próximo pasado, y con sujeción á lo prevE'nido
en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C~ L. núm. 67) yen
la real orden circular de 20 de maja siguiente (C. L. núme-
ro 107), ha tenido á bien conceder alintere~ado, en vía de
revisión, lus 78 centimos del sueldo de flU empleo, Ó sean
195 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á partir
del 1.0 de enero del año Úlbimamente citado, por la Pagadu.
ría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De- real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~ÍJl,l,\.
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EXClll0. Sr.: Bu vh,ta ~lel expediente de iuutUidau que
cursó V. E. á este MiniE'terio en 17 de julio último, instruí-
do al cabo que fué del disuelto regimiento de Caballería de
Sagunto, Bernardino Viñas Esteban; y resultando comproba-
do su estado actual de inutilidad, el Rey (q D. p;.), yen
su nombre la Reina Regente del Rt'Íno, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra' y Marina
en 28 de febrero próximo pasado, se ha servido conceder al
interesado el retiro, con sujeción á lo precE'ptuado en el
grado 1.0 del cuadro de la real orden circular de 14 de abril
de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación
de Hacienda de Guadalajara, á partir de la fecha en que cese
de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. múchos años. Ma·
drid 9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general dé Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de 11). propuesta de retiro por inútil,
formulada á favor del soldado, afecto al regimiento In-
fantería de la Reina núm. 2, Juan Muñoz Guevas; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
14 de marzo de 1898, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción it los arts. L° y 7.° de lit ley de 8 de
julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pe.
setas, que habrá de satisfacérsele por la Delegación de Ha.
cienda de Cádiz, á partir deJa fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V, E. para su couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo .Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado, afecto al batallón Caza.
doreade Mérida núm. 13, José :Sarges Ql1eraltój y rei'ultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.).
~ y en su nombro la Reina RegAnte del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo :::;upremo de (iuerra y Marina
en 9 de julio de 1898, se ha servido concedel' al interesado el
retiro, con sujeción á los arts. 1.0 Y 7.° de la ley de 8 de ju-¡lio de 1860, asignandole el haber mensual de 22'50 peset~s.
: y.conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50, corrl-spon-
¡.dIente á una cruz del Mérito Milittlr de que se halla en po-sesión. Ambas cantidades, ó sea la total de 30 pel:ietas, ha-
bran de satisfacérst'le por la Delegación de Hacienda de
1 Lérida, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro.
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
WEYLll1R
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Oonsejo SupIem(j de Guétra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
ú~iJ, formnlada á favor del soldado, afecto al reglmiento In-
fantería de Asia nÚm. 55, Juan Pineda Badosa; y re¡.nltando
comprob(Hlo su estlldo actual de'inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Y en sn nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en \) de julio de 1R98, se ha servido conceder al interesado el
retiro, cnn sujeción á los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de ju-
lio de 1860, Rf\ignándole el haber mensual de 22'50 pe~etas,
que babrá de flatisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de Gerona, á partir de la fecha en que cese de percibir ha-
beres como expectante á retiro.
De real orden Ío digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MIO·
drid 9 de marzo de 1901.
'VEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formularla á favor del Boldatio, afecto al regimiento In-
faIlt~ria de Borbón núm. 17, Juan Rosales Estepan; y re,8ul-
tando comprobado'i;;u estado actual de inutilidad, el Rey (que
DiolS guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de septiembre de 1898, se ha servido
conceder al interesado el retiro, con sujeción á los arts. 1.0 y
7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignandole el haber meno
sual de 22'50 pe¡;etas, y conservando, fuera de filas, la pen-
sión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito
Militar de que se halla en posebión. Amba!l cantidades, ósea
la total de 30 pesetas, habrán de ¡;atisfacérsele por la Delega.
ción de Hacienda de Málaga, á partir de Ja fecha en que cese
de percibir haberes como expectante á rt'tir~.
De renl úiden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma.
drid 9 de marzo dij 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
SsñorPresidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
••0
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada ti favor del soldado, afecto al regimiento In-
fautería dl:! Burgos núm. 36, Florencio Villacosta de la Loma;
y resultando comprobado su estado aotual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de mayo último, ~e ha servido conce-
der al interesado el retiro con sujeción á los arta. 1.0 y
7.o de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber
meUt:lUal de 22' 50 ¡Jesetas, que habrá tie satisfacérsele por
la Delegación de Hacienda de Palencia, á partir de la fecba
en que cese de percibir haberes corno expectante á retiro,
De real orden lo digo á V. E. -para su cOl1ocimiento y
demás t'ft!cto~. Dios guarde á V. Jlj. mucho! años. Madrid
() de marzo de 1901.
WEYLEU
Señor Oapitán general de Oaf'tilla la Vieja.
Señor Presidente del COllsejo S1,1premQ de Guerra .y!Y;farina.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado, afecto al re~imiento In-
fanteria de Sevilla núm. 33, Pedro López Madrid; y resultan-
do comprobado su estado actual de inutilt<la!l, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del, Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de mayo último, se ha ~ervido conce·
der al interesado el retiro, con sujeción á los artEi. 1. o y 7.o
de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual
de 22'50 pesetas y conservando, fuera de filas, la pensión de
2'50, correRpondiente á una cruz del Mérito Militar de que
se halla en posesión, Ambas cantidades, ó sea la total de 25
pesetas,. habrán de satisfacérsele por la Delegación de Ha.
cienda de Murcia, á partir de la fecha en que cese de perci-
bir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in.
útil, formulada á favor del solrlado que' fué del batallón
provisional de la Habana núm. 1, Agustín Pérez Pérez; y
resultando comprobado su efitado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente deÍ Reino,
de acuerdo con lo informado por el Const-jo Supremo de
Guerra y Marina en 9 de junio último, se ha servi/io conce.
d~r al interesado el retiro, <lon Rujeción á los arts. 1.0 y 7.~
de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber meno
sual de 22'50 pesetas y conservando, fuera de filas, la pen-
sión de 2'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito
Militar de que se halla en posesión. Ambas cantidades, ósea
la total de 25 pesetas, babrán de ~ati8facérEele por la Dele.
gación de Hacienda de Lugo, á partir de la fecha en que
cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
WEYLliJR
Señor Oapitán general de Galicia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro POlo in•.
útil, formulada IÍ favor del soldado que fué del regimiento
Infanteria de Ouenca núm. 27, Félix Sancho Ajenjo, natural
de Tamargo (Badajoz); y resultando comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por.
el Consejo I:lupremo de Guerra y Marina en 23 de junio últi.
mo, se ha servido conceder al intel'el!lado el retiro, Con eu.
jeción a los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860,
asignandole el haber mensual de 22'50 pesetas y conservan.
do, fuera de filas, la pe!lsión do 2' 50 pesetas, correspondiante
á una cruz del Mérito Militar de que Be halla en pOf\esión.
Ambas cantidades, ó sea la total de 25 pesetas, habl'án de
sntisfacérsele por la Delegación de Hacienda de dicba pro.
vincia, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro.
Del'eal orden. lQ digo tí V. E. para 131.1 cOlloojmie~to "1
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demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán genernJ. de Castilla la Nueva.
Señor Prelilidente del Conl!lejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que I
cursó V. E. á este Ministprio en 12 de julio último, instrui-'
do al soLlado que fué !lel batallón Cazadores de Colón núme- ¡
ro 23, Ricardo Blanes Molina; y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, _de acuerdo con lo
informado por el Uomejo BUlJremo de Guerra y Marina en 28
de febrero próximo pasado, se.ha fi'ervido conceder al intere·
sado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado
1.o del cuadro de ia real orden circular de 14: de abril de
1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele por la Delegación
de Hacienda de Alicante, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y de-
más efectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
\VEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
OQO
Excmo. Sr.: En vista del expediente' de retiro por in·
lítil, que cursó V. E. á este Ministerio en 5 de septieml're
último, instruido á favor del soldado, afecto al regimiento
Infantería de Tetuán núm. 45, José Beltrán Morales; y resul-
tando comprobado BU estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D,g.), yen su nombre la Reina Regente del E,eino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina. en l.? del corriente mes, se ha servido conceder al
interesado el retiro, ,con sujeción á los arts. 1.0 y 7.0 de la
ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas y conservando, fuera de filas, -la pensión de
7'51) pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión. Ambas cantidades, ó sea la
toial de 30 pesetas, habrán de sati8facérsele por la Delega-
ción de Hacienda de Albacete, á partir de la facha en que
c6S8'de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden 10 digo á V. E. para, su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de marzo de .1901.
WIWLlIlB
Señor Capitán general de "Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremij de GÜéf~a y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido t\ fa,,:or del sold-ado, afecto al regimiento Infanteria
de Asia núm. 55, José Viader Illas; y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informarlo por el O:msejo Supremo de GUE'rra y Marina
en 28 de febrero último, se ha servido conceder al inte-
J:esado el retiro, con /!lujación ~ lo prevenido en el grado
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1.0 del cuadro de la real ord~n circular de 14 de abril de
1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50
pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación de
Hacienda de Gerona, á. partir de la fecha en que cese de
peroibir haberes como eXl!ectante á retiro.
De real orden lo di~o á V•. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadJ'id
9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vistá del expediente de inutilidad que
remitió V. E. aeste Ministerio en 22 de díciemhre último,
instruido al soldado, afecto al regimiento Infanteria de SiciJia
núm. 7, Antonio Ur.anga Azurza; y no reuniel1do el acci·
dente que produjo su inutilidad las circunstancias exigidas
por la real ordpn circular de 11 de agosto de 1875 (C. L nú-
mero 716), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guel'l'a y Marina en 28 de febrero próximo pasado,
se ha servido reso~ver que el intHesado carelle de dereoho al
dit5fl'ute de retiro, que se le expida la licencia absoluta y cesa
en el percibo de haberes como expectante á retiro, si acaso
se hallase (lit;frutándolos.
Oe real orden lo di~o á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901. .
"'\VlIlYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. -
SECCIÓN DE INS'¡'Rt7CCIÓN l' RECLUT.6.:M:IENTO
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Demetrio Junto, mozo alist!tdo para el reemplazo del
año actual, vecino de esta corte, calie de Santa AlJll número
12, en solicitud de que Ee.l~ conceda autorización p~ra BUbs-
tituirse del se~vicio militar activo, el Rey (q. D, g.), y en su
nombre la ReIna Regente del Reino, se ha servido desesti.
mar dicha petición, con al'leglo á las prescripciones del ar-
ticulo 179 de la ley de l·eclutamiento.
De real orden lo digo á V• .11:., para su cCrlOcimiento
fines consiguiente¡¡. Dios guarde' á V Fr. m h . . y1lK"'drid . .DI. uc os anos.au.. 9 de marzo de 1901.
WEYLER
"oeñor Capitán general de Castilla la Nueva.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vif\ta de la instancia promovida por el
recluta Juan de Dios García y Alvarez, vecino de Yepes (To-
ledo), en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas
con que se redimió del servicio milítar activo, el Rey
(q. D. g,), y en su nombre la Reina Regente de, Reino, se ha
servido dislJoner que el interesado se atenga é. lo resuelto en
reales órdenes de 6 de febrero de 1899 (D. O. núm, 29) y 6
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d"~ junio de 1\;QO D.O. núm. 124), por laB que fuá .!esesti-
muda dicha petiClón.
De real orden lo digo ti V. E: para su conocimiento y efec·
tos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos añol!l. Ma-
drid 9 de marzo de 1901.
'VEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. '
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
solicitud de que sean devueltas las 1.500 pesetas con que se
1redimieron del sf'l'vicio militar activo lo.~ reclutas que se re-
lacionan ti. continuación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre-
la Reina Regente del Reino, se ha servido des'stimar dicha
petición, por los motivos que también se indican.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y efec·
tos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señores Oapitanes generales de Oastilla la Nueva, Valencia y
- Norte.
Relación que se cita
NOMBRES DE LOS RECLUTAS Pueblo Provincia Motivo por' que se les desestima la petición
Antonio Bayón Pél'ez ............. Barcarrota ..•••••..••• Badajoz .••• Por haber hecho uso del beneficiodelared~nción.
Macario Luengo Duque .•.•.••.• Briciegas ••..•..•••••• Cuenca .•••• ldem. . .
Mariano Albf'rtos Ramírez .....••. Avila.....••.• < •••••• Avila ..•.• 'JCon arreglo al párrafo 2.0 del iut: 175 de la ley
Angel Fernández de Rojas y Ceddn. Santander ...••••.•.•. :5antander.. de reclutamiento. , _
.'
I
-.' ._- . ,
Madl'ld 9 de marzo de 1901. WEYLliR.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUOES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 1\ este
Ministerio con su oficio de 20 de febrero último, promovida
por el sargento,licenciado, Fernando Buades ferrer, en sú-
plica de relíef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente 4el Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha por la Delegación de Hacienda de Valencia, desde
l{)l día 1.0 de septiembre próximo pasado, mes siguiente al de
~u baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Oios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
E;xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 7 de enero últirtro, promovida por
el cabo de la comandancia de Alicante) de ese instituto, Ni·
candro Lucas Rico, en súplica de pensión por acumulación
de tres cruces rojas 4el Mérito Militar que dice posee; y no
comprobándose que tenga más que dos de dichas cruces,
otorgadas por reales órdenes de 20 de diciembre de lS98 y
24 de enero'de 1899, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre la'
Reina .Regente del Reino, se ha servido desestimar la ins-
tancia del recurrente, por carecer derecho á lo que Bolicittt.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9-
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Director general de la Guardia Oivil.
.'Q
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde Urda
(Toledo), en 15 de enero último, por el cabo, retirado, An-
drés Arriba~ Dorado, en súplica de relief y abono, fuera de
.filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa ti una
,cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey
r~'J. D. g.), Y en IoU nombre la Reina R",gente del Reino, se ha
;servido acceder a los deseos del recurrente, y disponer que la
¡referida pensióll le sea satisfecha por la Delegación de Ha-
oienda de Toledo, desde el día 1.0 de noviembre próximo
pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. Jíl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de marzo de 1901.
"
Señor Capitán general de Valencia.
-
WEYLER Excmo. Sr.: Vililta la instancia promovida desde Oirue-
los (Toledo), en 30 de noviembre ultimo, por el soldado lit
. '
cenCIado, Fructuoso Martín Serrano, en súplica de. relief y
abono, fuera de filas, de'la pensión mensual de 7'50 pesetas~
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, que
posee, el Rey (q. D. g.), Yeú su nombre la Reina Regente.
del Reino, se ha servido acceder ti. los deseos delreeUl'ren~,
y disponer que la referida pensión, le sea satisfecha por la
Delegación de Eacienda de .Toledo, desde el día 1.0 de fe-
brero de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid {)
da marzo de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general, de Oastilla la Nueva.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó aeste·
Ministerio con su oficio de 19 de febrero último, promovida
por el soldado, licenciado, Guillermo Pujadas Pujadas, enslÍ-
plica de relí~fy abono, fuera de filas, de la pensión mensua-l'
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de 7'50 pesetas, anexa auna cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo qne posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y diflponer que la referirla pensión le sea satis-
fecha por la Delegación de Hacienda de Baleares, desde el dia
1.0 de febrero próximo pasado, mes siguiente al de su ~aja
en el Ejército.
De real orden lo digo á V.E. para 'BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1901. '
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 16 del mes. anterior, á favor del
Boldado, licenciado, Valentín Recio Péréz, para el relief y abo-
no, fuorade filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del 'Mérito 'Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder á dicho individuo el indi-
cado relief, y disponer que la referida pensión le sea satisfe-
cha por la Delegal1ión de Hacienda de Guadalajara, desde
el día 1.o del actual, mes siguiente al de su baja en el Ejér-
cito.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1901.
WlllYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas, aL-
. gunas desde Cuba,por varias clases é individuos de tropa,
en súplica de que se les abone pensión por acumulación de
cruces del Mérito ,Militar con distintivo rojo que poseen; y te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de
la Orden, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder á los comprendidQ.s en la
siguiente relación, que empieza con el sargentO' del regimien-
to Infanteria de Córdoba núm. 10, Manuel Rodríguez Alvarez
y termina con el/l;uardia ¡::.egundo de la comandancia de la
Guardia Civil de Toledo. Pedro García MQreno, las pensiones
mensuales que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
\VEYLER
Señor Ordenador 'de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de primera, segunda, cuarta,
sexta y séptima regio~es y Director general de 111 Guar-
dia Civil.




Cuerpos Cluas de cruces roi ll.II
que poseen Pesets.s Cénts.
--
Reg. Inf.a de Córdoba núm. 10 .•... Sargento .••...•. Manuel Rodriguez Alvarez ..... 3 5 »
ldem id. de Isabel Il núm. 32 •..... Otro .• _..•.•..•. Dámaso Pina Asensio .•••.•... 3, una pensiona-
da con 2'50 .. 5 »
ldero id. de Ceriñolanúro. 42 ....... Cabo.••..•••..•• Antonio Rivas Mari •.......••. 4, una p.ensiona-
. '. . da con 2'50. 7 50
Idero id. de Pa'Vianúm. 48 .•..•.. ;. Sargento •••••••• Prudencio del Alamo Román ••• 3. una pensiona-
da con 2'50 .. 5 ~
Idero id. de Andalucia núm. 52 ..... Otro•.........•• José Gómez Ezpeleta .•.•...•.. 3, una pemdona,
da con 2'50 .. 5 l>
Idem d~ Asia núm. 55 .•••••••••••. Otro .•••'•••••••• Luis Jimeno-Arpal. .•••..•.•.. 3, una pensiona.
da con 2'50 5 )
Idem de Cab.s de la Reina núm. 2 ... Soldado.••.••••• Miguel Sánchez Ruiz •......•.. 3 5 »
14.° tercio de la G. C., Com.a de Cab.a Cabo.......••.• _ Deogracias González Garcia..•.• 3 5 »
Comandancia de la G. C. de Madrid. Guardia 2.°...... :3antiago Duran Jiménez ... _•. 3 5 l>
ldem de id. de Granada .••.••.•••. 'Icabo...•...••..• Enrique Povedano Medel •...•. 3 5 ,.
Idem de'id. de Toledo .•••.•••••.•. Guardia 2.°•••••• Pedro Garcia Moreno •••.••.•.. 3 5 »
Madrid 9 de marzo de 1901.
© Ministerio de Defensa
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SEC.CION DE' ANUNCIOS
D. O. núm. 65
DBnAS El VENTA El U IOIIIISTRACIOI DEL 'DIARIO OFICIAL' Y·COlECClON LEGISLATIVA-
'1 cuyos pedidos ha.n de dirigirse al Administra.do:.
--_....__..-
'J:.dISc:il-Ui!iJL..lLCUc:..1"lII'
Del a110 18'15, totno S.', á 2'50 pesetas. .
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
1UB0. .
Lpd¡ sefiores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisZacilm publicada,
poc'l..itán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los a~os, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
VI. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisa.mente en primero de afio.
2.D. Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.80 Al Diario OJicial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero deafio.. .
TodAS las subscripQiones darán comienzo en principio de trimestrB natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. . . .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL 'DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS. CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del DÜtrio Oficial y habilitados de las Cap~'
*anias genl2rales. . .
El Escalafón contiene, además de las dos seccioneB d(Jl Estado Mayor Genera,l, las de los señores Coroneles, con separa·
clión por armas y cuerpos. Va precedido de la re¡..eña histórica y organización actual del 1J}stado Mayor General, y de un
extrac~o completo de las dispoBiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones qpe
liengan ltis señores G~nerales, y la escala de Caballf'ros grandefl cruces de Han Hermenegildo. .
Se pOtldrá también á la venta. en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor ~5J Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
....
En 108 talleres de este Estahleelmlento st" haee~ toda eiast" de Impresos, estados y formularios para los eae..... y dependenel.
del Ejérefto, á preelos eeonómleos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN ÚE VENTA EN EL' MISMO
~l~RATADO DE EQUITA,CIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ RERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación 'de Caballería.
© Ministerio de Defensa :Preoio: 2'60 pesetas.















































(1) El tOmO III ~e halla agotado.
FUipinu.-CRrta itineraria de la isla de Lnzón, escalas
1 .




Iluba.-Mapa general de la isla, escala. --- en euatro
500.000
hojas .
Idem.-Plano de la provincia de Puerto Príncipe, ese"I"
1
---, en dos hojas (estampado en colores) .
275.000
1
Idem.-Mapa de la isla de santa Clara, escala ---, en dos
250.000
hOjas (estampado en colores) .
. 1
Idem.-Id. de la id. de Matanzas, escala ---, en una hoja
200.000(estampado en colores) .
dem.-Id. de la id. de la Habana, escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en colores) .
loo.OOO
1
Ldem.-Id. de la id. de Pinar del Rio, escala---, en dos ho-
. 250.000
jas (estampado en colores) i·· ..
Idem.-Id. de la id. de Santiago de cuba, escala 250:000'
en tres hojas (estampado en colGres) oo oo .
Instrucciones plJ.ra los ídem de castrametación : .
Idem para los ejercicios técnicos de Admin~strl!ción:Míllt'!'r••
[dem para la enseñanza técnica en las expertenClas Y practlcas
(le Sanidad Militll' _ .
[dem para la enseñanza del tiro con carga reducida••••••••.•• ,
[(I.em para la preservación del colera .
ldem para trabajos de campo : .
Id,-m provisionales para el reconocim16nto, almacenaje, COIl-
servación, empleo y destrucción de la..dinam~ta•• : .
Programas por que ha de regirse el prlmer. eJerc~<;lOpara las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo JuridlCO Mllltar .
Estadistica y leglslaelón
Anuario militar de España de 1899..... • oo.
Escalafón y reglamento de la. Orde~ de S!,n Hermeneglldo y
disposiciones postpriores hasta 1.° uE; lül~? de ~8.91. .
Memoria de este Depósito sobre o~gaUlZa.clDnmültar de :j!:spa-
ña, tomos I, n, (1) IV Y VI, cada uno •• •• ••••• ..Oo .
Idom id. V Y VII, c.ada uno oo •••••• , •• , • oo .. oo .
Idem id. VIlI " , .••.• , ' , , oo
Idem íd. IX • ••••••• .. • .. •·• .. •.. oo .. ······~.··.. •• •
Idemid. X · •••·• .. •• .. •••••••••• ·•• .. ·• •ldem id. Xl, XlI Y XIII, cada uno .
Idem id. XIV , , .
Idem id. XV .
Idem id. XVI yXVII .
Idem id. XVIII " .
Idem id. XIX • .. ••••• .. ••••••• .. ••·•• .. ••••••
Idemid.XX ••• .. •.. ·· • .. •••
Idem id. XXI oo oo .
Idem id. XXII .
Idem id. XXIII.... .. • .. • oo • .. • .. •
Obras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejé.r~
éito ··•·••••· .. •• .. • ..
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles .....•
Dirección dé los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y n ...............•.
El Dibujante militar oo •• oo .
Estudio de las conservas alimenticias •••...•.•..•...••.•..••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ••••
Guerras irregulares por J. 1. Chacón (2 tomos) .••.•.•••...••••
Narración militar de la guerra carlista de 186~ al 76, que c.onsta
de 11 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de estos.
Relaci m de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
tOPaS....•.•••.• , •••••••••••.•.•.•••••••..••.••••••••••••
VISTAS PANORÁMICAS DE LA GUERRA CARLISTA, reproducidas
por medio de laJototipia, que ilustran la «Narración militar de la
guerra carli8ta., y non las 8iguiente8:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morel1a y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas .
Oatalu.ña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar de] :"uch Cas-
tellfnllit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui"c0rda Sal'<
Esteban deBas, y Seo de Urgel; cada una de ellp'
Norte.·- Batalla de Oricain, "talla de Treviño, Castro-Urdia-
les, Collado de Artesiaga, EUzondo, Estella, Guetaria, Her·
nani !rún Puebllt de Arganzón, Las Peñas de 1zartea,
I¡umbier l J..lañaria t Monte Esquinza, Orio, Pamplona. l Peña-Plata Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertode Ur-quiol~, San Pedro Abanto, Sima de igurquiza, Tolosa, Valle
de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de Somorrostro
(J,is), Valle de Sopuerta y Alturo. de las Muñecas, y Vera;
cada una de ellas .
Por colecciones completas de las .referentes á cada uno de los
teatros de operaQiones del Centro, Cataiuña y Norte, una
vista ..
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LIBROS
Para la eontaLllldad de los cuerpos fl.c> Ejérclt.
Libreta dp habilitado , •• • S
Libro de c· ja.................................................. 11
ldem de cuentas de caudales ;............. .. 1
Idem diario '" •• .. a
Idem "layar "........... 6
Id.m para 1& oolltabilidad del f'lUdo de r"Jrón~lI... •. • •••• •••• •
(;ódlgell y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886••••
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
milita~es, anotados con sus modificaciones y llclaracioneil
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamiento y reemplazo <l.el ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley•••••••
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (Pallete), año 1887, 5 tomos .
Idem de exenciones para declarltr, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.° de febrero de 1879 .
tdp.m dA hnsnitA.1AA miHb.rA ~ ~ ~ ~ _ _ .
Reglamento de las músicas y charangas,aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 , . ; , .,
Idem de laOrden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 .
Idero de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo .••...•.
Idem provisional de remonta .
Idem provisi.onal de tiro (R. O. 11 enero 1887) ..
Idem de tiro (2.- parte) ro .
Idem parael reemplazo y r.,serva del Ejército, decretado en 22
de enero de 1588 ; .
Idem para el régimen de las bibliotecas. ...•••.••••••••••••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) ••••••••••
Idem para la revista de.Comis&rlo .
Idem par& el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) ..
[dem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. d<' 24 de mll.rZO de 18!U y anotado COn las modtficll-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento para el servicio sllJlitario de campaña...... •••.••
Idem para los empleados de los presidios menores de las Pla-
"as de Aldca .
[dem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumpos de la Escuela Superior de Guerra '" •.•
ldem provisional para. el detall y régimen interior G~ los cuer-
pos del Ejército, aprobado porR.O. de 1.0 dejltlio de 1896...
Reglamentos sobre el modo de declarar la respon..ltbilidad é
Irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cu<'rpos é institutos del EjérCitOiaprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrl
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de.1895 .
Reglamento orgánico y para el serviaio del cuerpo de Veteri-
naria Militar ' .
Instrucciones
Wctica de Infantería
Tomo 1.o-Instrucción del recluta y sus apéndices. (R. O. de 27
de abril de 1898) ;......................... 1
Tomo 2.0-1dem de sección y compañia. (R. O de 27 de abril
de 1898) Oo :...... 1
Tomo 3."-idem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898)..... 2
A.péndice al 3.oidem Id. (R. O. de 18 de julio de 1898) ..•...•.•
Instrntwióu de bri¡;¡ada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
de 1882)...................................................... 2
Tdctíca de Oaballeria
Tomo l.0-TnstrllCción del recluta á pie y á cabltl10t (R. O. de
16 de noviembre de 1899). . ....••. 1
A¡.éndices al to.no l." (R. O. de 16 de noviembre de 1899.) .
Tomo.'l,o-lns"ru(\(dón de sección y escuadrón (R. O. de 16 de
novlembre de 1899) Oo...... 1
Tomo 3.O-Instrucción de regimIento. (R. O. de 16 de novIem-
bre de 1899)......................... .. Oo.. 1
Idero de brigada Y división. (R. O. de 10 de septiembre de 1888) 1
Bases para "1 in~eso en academias militares, año 1893 .
Instruccil.>nes t\omplementarias del reglamento de grandes
maniobra,<;) ejercicios preparatorios........................ 1
Idem y cartilla pa'a los ejercicios de orientación•.••••••••••
Idem para los ejercicio'" técnicos combinados ••• oo' ..
Idem para loa ídem de marcha¡¡ oo oo ..
© Ministerio de Defensa
IMPRESOS
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6 cada uno ••••••• , •••••••••••••••.•••• , .••.•• , •••••
Licencias ábsolutllS por cumplidos y por inútiles (el 100).••••
Pases para las Cajas de recluta (el 100) .
Idem para reclutas en depósito y condicionales (el 100) .
Idem para situación de licencia ilimitada y de reserva actlva
(el 100) .
Idem para idem de 2.- reserva (el 100) ..
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hl. Uta. fu. Uta.
(1) Corresponden á los tOlDOS n, JII, IV, V, VI, VII, VIJI, IX YX de la His-
toria de la guerra de la Independencia, qne publica el Excmo. Sr. General
D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Establecimiento
Véase la sección de obras que no son propiedad de este Depósito.
tz
l:O' ~ Punto
~.~ Partes de pro'iÍncia que comprenden que sirvió de centro
: ¡¡; 1 I en_l_os_t_ra_ba.:,.Jo_s__
83 Salamanca y Zamora. . • . • .. .. .. .. •. •.. .. ... .... ... Salamanca.
S4 Zamora, valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.• Medina del Campo.
35 Valladolid, Burgos, Soria, Gnadll.lajara, Madrid y
Segovia.. . .. .. .. ..... • • •.•• .. .. •• . • . . .. .. .. .. • ••.• Segovia.
36 Zaragoza, Ternel, Guadalajara Y Soria •.•.•.•••••• Calataynd.
37 Zaragoza, Huesca, Ternel y Tarrngona Hijar.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres , .. .. • Avila.
45 Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo.•• Madrid.
.t6 Guadalajara, Ternel, Cuenca y Valencia Cuenca.
. 47 Castellón, Teruel y Cuenca.. •. ••••••• ,............. Cllstellón de la.Plana.
48 Castellón y Tarragona Idem.
Jí4 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badaj oz •••••••••• Talavera de la Reina
li5 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y l.Iadrid Toledo.
1\6 Cuenca, Valencia y Albacete ..••.••.••••• , • •• • • . .• La Roda,
57 Valencia, Castellón y Teruel. ••..•••..••••••••••••• Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y Códoba, Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén.•.•.•..•.••••••••••. Ciudad Real.
66 Albaccte, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia Alicante.
76 :Murcia, Albacete. Almeria, Granada y Juén.•••••• Lorca.


































Obras que no son propiedad de este Dep6sito.
Descripción, manejo y uso del fusil Mauser Español, según el
nuevo reglamento táctico de Infanteria....... ••• •• •• . • •• •••• 1
Manual reglamentario para las clases de tropa, declarado de
texto. para las Academias regimentales de lnfanteria por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.0, para soldados alumnos y cabos; encartonado...... 3
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado........................ 4
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gellte.-3.· edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Obligaciones de todas las clases -Ordencs generales para oficia-
les.-H01!Ores y t'ratamientos militares.-Servicio de guarnición
y Servicio interim' de los Cuerpos de infanteria y caballería.
El preci? d!l cada ejemplar encartonado, en Madrid, es dEi ..
En proVInClas .
Enviando 50 centimos más, se remite á provincias un
ejemplarcertificado,
Compendio teórico-práctico de Topografia, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Magallanes ..
Glorias de la CaballeriaEspañola, escrita por el capitán de
Infantería D. Antonio Gil Alvaro - ..
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso ..
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra, D. Atalo Castaüs (3.' edición) ......•....•..•.•••.•
Idem id. id. de inglés, del mismo Autor (1.' edición)•..•••.•••
;Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave.•••..•
Historia del Alcázar de Toledo .
ldem de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Arteche,. diez tomos, cada uno (1)..•.••••••••
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kall1bars, del Ejército rusO, traducida de la &diciónfrancesa
por el capitán de Infauteria D. Juan Serrano Altamira.••.••
La Higiene militar en Francia y Alemania ... , .........• , .•..•
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim .•
Nociones de fortiilcación permanente, por el coronel de Inge-
nieros D. Joaquin de la Llave ..
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E. M. Don Ar,turo Echevorria .
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado ..
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar
por R. O. de 4 de abril de 1896" por. el coronel retirado Don
. VirgUio Cabanellas , _ , , ..
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro, para los individuos y clases de tropa, por Don
. Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilera, coman·
dante y capitán de Infanteria.-Obra declarada de texto para
la Academia de Infanteria, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é institutos.-Tercera
edición aumentada y corregida............ ........ ........ 2
Consultor de los generales, jefes y oilciales del Ejército des-
tinados á Ultramar, por el oficial de Administración Militar
D. Luis Contreras y López Mllteos.... ..• .•. .• 2
_Memorias militares. del Capitán General Marqués de la 'Mina,
dos tomos........................................... . •.. .. .. 20
Cartera de bolsillo' para la admlnistracion de justicia en el
Ejército, por D. Adolfo Trápaga, auditor de brigada y Don
Gerardo Blanco de la Viña, teniente auditor de primera.... • 7
Principios de organizaci ón racional y productiva del Ejército,
por D. Ubaldo Romero Quiüones, coronel del arma de Ca-
balleria ..
PLANOS
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de
Depósito. .
Plano de Badajoz ( lldem de Bilbao .
Idem de Burgos. .. .. .. .. • .. • .. 1
ldem de H~esca...... .. .. .. •.. .. .. . .. Escala.--
Idem de Malaga........ ..... ....... 5 000....
Idom de Sevilla............................. .
ldem de Vitoria ..
Idem de Zaragoza ..
1





Itinerario de Burgos, en un tomo.. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. • II
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y Medina del Campo......................................... S
Nuevo mapa ele ferrocarriles en cuatro hojas.. ••••••• •••• ••••• 4
1 •
Mapa mural de España y Portugal, cscala--- ..
500.000
1
Idem de España Y Portugal, escala---- 1881............. 2
1.500.000
1
ldem de Egipto, escala--- • 1
500.000
Mapa de Francia ¡ 1 {5
ldem de Italia escala----............ 5
Idcm dc la Turquia europea..... 1.000.000 10
1
!dem de la id. asiática, escala ---- S1.850.000 ..
Idem de la nue\'a división territorial de España............... 1
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